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1MEMBERS OF COUNCIL 
1960-61
OFFICERS
President—Louis H. Pilie ... 535 Gravier St., New Orleans 12, La.
Vice President—Herman W. Bevis ... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Vice President—Clifford V. Heimbucher ... 220 Bush St., San 
Francisco 4, Calif.
Vice President—Homer L. Luther ... 1810 Bank of the Southwest 
Bldg., Houston 2, Texas
Vice President—Edwin W. Norberg ... 500 Lutheran Brotherhood 
Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Treasurer—Thomas D. Flynn ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Executive Director—John L. Carey ... 270 Madison Ave., New
-----York 15, N. Y.
ELECTED MEMBERS
For Three Years
Durwood L. Alkire ... l4ll 4th Ave., Seattle 1, Wash.
Albert A. Augustine ... 920 Grand Ave., Des Moines 9, Iowa 
Edward Blackman ... 1209 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I. 
Ben W. Brannon ... 900 Peachtree St., Northeast, Atlanta 9, Ga. 
Carl M. Esenoff ... 1850 Fifth Ave., San Diego 1, Calif. 
John L. Favaloro ... 1813 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12, La.
Stanley A. Frederick ... 90 State St., Albany 7, N. Y.
Thomas G. Higgins ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Raymond A. Hoffman ... Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Glenn Ingram ... 231 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
J. T. Koelling ... 901 Union Center Bldg., Wichita 2, Kan.
Emmett W. Kottke ... 300 West Liberty St., Louisville 2, Ky. 
Irving E. Lasky ... 205 Church St., New Haven, Conn.
Thomas S. Lewis, Jr. ... 715 Hamilton Bank Bldg., Chattanooga
2, Tenn.
Clarence W. Long ... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
C. R. Miller ... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Joseph A. Naegele ... 300 St. Paul Place, Baltimore 2, Md.
Lloyd O. Parker ... 2727 North Central Ave., Phoenix, Ariz.
O. Kenneth Pryor ... 120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
Mark E. Richardson ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Fred Rohn, Jr. ... 60 Park Place, Newark 2, N. J.
Robert W. Ruggles ... 9470 Santa Monica Blvd., Beverly Hills,
Calif.
2.
O. Jay Silverman ... 4119 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J. 
Laurence E. Skees ... Brown Bldg., Greensboro, N. C.
John J. Spinetto ... Peoples National Bank Bldg., Grand Rapids 
2, Mich.
James E. Thayer ... 1606 First National Tower, Akron 8, Ohio 
Robert M. Trueblood ... 3500 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
James B. Willing ... 201 Devonshire St., Boston, Mass.
W. Charles Woodard ... 505 Fort Worth National Bank Bldg., 
Fort Worth, Texas
For Two Years
Gordon S. Battelle ... 403 West First St., Dayton 2, Ohio 
Sam S. Bay ... 6363 Wilshire Blvd., Los Angeles 48, Calif.
Arthur H. Bowen ... 114 West 11th St., Kansas City 5, Mo. 
Robert A. Draper ... 1600 Madison Ave., Toledo 2. Ohio 
Claude R. Giles ... 100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
Robert M. Griffiths ... 123 South Broad St., Philadelphia 
9, Pa.
R. Braxton Hill, Jr. ... 641 Wainwright Bldg., Norfolk, Va. 
William H. Holm ... 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
Bernard B. Isaacson ... 825 Washington St., Wilmington 99, Del. 
Paul F. Johnson ... 231 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Joseph W. Kettering ... Commerce Bldg., Harrisburg, Pa.
A. W. Kimball ... 119 Monona Ave., Madison 3, Wisc.
Chris H. King ... 1304 Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
David F. Linowes ... 1007 Pennsylvania Bldg., Washington 4, D. C. 
Charles E. McCune ... 801 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Bouldin S. Mothershead ... 113 East Harrison St., Harlingen, 
Texas
William L. Norton ... P. O. Box 1031, Jackson, Miss.
Lyman W. Oehring ... Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich. 
Fred M. Oliver ... 624 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, Utah
J. Earl Pedelahore ... 1136 National Bank of Commerce Bldg., 
New Orleans, La.
Everett J. Penny ... 188 East Post Road, White Plains, N. Y. 
Harold E. Smith ... 260 Sonna Bldg,, Boise, Idaho
Irvin R. Squires ... 301 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
Harry M. Tumburke ... 1173 Northeast Cleveland St., Clearwater, 
Fla.
Mark C. Walker ... 80 Federal St., Boston, Mass.
William A. Waymouth ... P. O. Box 3632, San Juan 17, P. R. 
Howard A. Withey ... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Harry C. Zug ... 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
For One Year
DeWitt Alexander ... 100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
Raymond G. Ankers ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Samuel J. Arnold ... El Morro Bldg., Gallup, N. M.
Warren K. Bass ... Rector Bldg., Little Rock, Ark.
3Rudolf Bauhof ,1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
John H. Becker ... 620 W. O. W. Bldg., Omaha 2, Neb.
Newell A. Briggs ... 252 College St., Burlington, Vt.
Douglas J. Burnett ... 79 Water St., Manchester, N. H.
Frank S. Calkins ... 311 Mutual Bldg., Richmond, Va.
Thomas H. Carroll ... 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Richard S. Chamberlain ... Room 1001, 75 Federal St., Boston
10, Mass.
Lyndon C. Conlon ... 408 Broward National Bank Bldg., Fort 
Lauderdale, Fla.
Gerald R. Conoboy ... 312 Black Bldg., Fargo, N. D.
Nelson H. Conway ... 440 Hoover St., Las Vegas, Nev.
Warren B. Cutting ... 900 Lafayette Bldg,, Buffalo 3, N. Y. 
Malcolm M. Devore ... 523 West 6th St., Los Angeles 14, Calif. 
Charles D. Dunmire ... P. O. Box 968, Rapid City, S. D.
Walter R. Flack ... 404 Kallison Bldg., San Antonio 5, Texas 
Carl A. Freeze ... 407 Central National Bank Bldg., San
Angelo, Texas
Benjamin H. Garb ... Broad Street National Bank Bldg., Trenton
8, N. J.
Richard F. Garland ... 105 Preble St., Portland, Maine
David O. Gillette ... Alexander Young Bldg., Honolulu 13, Hawaii 
Harry I. Grossman ... 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill. 
Benjamin Grund ... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Paul R. Hagelbarger ... 208 Nerland Bldg., Fairbanks, Alaska 
Earl W. Hammill ... 201 6th St., Racine, Wisc.
A. Stanley Harmon ... 1 Atlantic St., Stamford 5, Conn.
Milton J. Hoffman ... 458 South Spring St., Los Angeles 13, Calif. 
Hobart S. Hutzell ... 512 Laconia Bldg., Wheeling, W. Va.
Guy S. Kidwell ... 16 East Antietam St., Hagerstown, Md.
Milton E. Mandel ... 75 Montgomery St., Jersey City 2, N. J. 
Leonard Price ... 60 East 42nd St., New York 17, N, Y.
S. Clark Pyfer ... 555 Fuller Ave., Helena, Mont.
Gordon J. Raab ... 211 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo. 
John M. Read ... 304 East 6th Ave., Rome, Ga.
Robert W. Redlin ... 1700 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
Gerald C. Schroeder ... 2300 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich. 
Marvin L. Stone ... 123 Cook St., Denver 6, Colo.
William P. Stowe ... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
H. C. Utley ... Marquette at 5th, Minneapolis 2, Minn.
Edwin H. Wagner, Jr. ... 1218 Arcade Bldg., St. Louis 1, Mo.
Irvine T. Welling, Jr. ... 7 Pendleton St., Greenville, S. C. 
Frank L. Wilcox ... 903 Liberty Bldg., Waco, Texas 
Eric H. Wiles ... 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
MEMBERS AT LARGE
For Three Years
Richard S. Claire ... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill. 
Keith W. Dunn ... 826 Merchants National Bank Bldg., Cedar
Rapids, Iowa
William W. Wemtz ... 80 Pine St., New York 5, N. Y.
4.
For Two Years
Elmer G. Beamer ... 1717 East 9th St., Cleveland 14, Ohio
William P. Hutchison ... 810 U. S. National Bank Bldg., 
Portland 4, Ore.
Robert J. Murphey ... 240 North Church St., Decatur, Ill.
For One Year
Winston Brooke ... 118 East 13th St., Anniston, Ala.
George A. Hewitt ... 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
William J. von Minden ... 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
EX OFFICIO
Past Presidents of the American Institute of 
Certified Public Accountants
T. Coleman Andrews ... P. O. Box 2119, Richmond 16, Va.
George D. Bailey ... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad ... 159 Brite Ave., Scarsdale, N. Y.
Percival F. Brundage ... Sheraton Park Hotel, Washington, D. C. 
Clem W. Collins ... 659 Channing Ave., Palo Alto, Calif.
Charles B. Couchman ... 233 5th St., North, St. Petersburg, Fla. 
John F. Forbes ... 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif. 
Arthur B. Foye ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
J. William Hope ... 1200 Broad St., Bridgeport 3, Conn.
Alvin R. Jennings ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Norman Loyall McLaren ... 120 Montgomery St., San Francisco
4, Calif.
George S. Olive, Sr. ... 120 East Market St., Indianapolis 4, 
Ind.
L. H. Penney ... 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
J. A. Phillips ... 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston
2, Texas
J. S. Seldman ... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Maurice H. Stans ... Director, Bureau of the Budget, Washington 
25, D. C.
J. Harold Stewart ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox ... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams ... 2220 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
John H. Zebley, Jr. ... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Past Presidents of the American Society of 
Certified Public Accountants
Harry M. Jay ... 1001 Home Federal Bldg., Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford ... Star Route, Hartville, Mo.
Herman C. J. Peisch ... 550 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Arthur C. Upleger ... 219 North 8th St., Waco, Texas
5.
Presidents of State Societies of Certified 
Public Accountants 
(at November 15, 1960)
William M. Keller ... 1030 Brown-Marx Bldg., Birmingham 3, Ala. 
Pearl A. Scherer ... 208 Nerland Bldg., Fairbanks, Alaska 
George L. McQuistion ... Central Ave., Coolidge, Ariz.
Peter E. Stanley ... Tower Bldg., Little Rock, Ark.
Kenneth L. Thompson ... 1100 Financial Center Bldg., Oakland
12, Calif.
Sam Butler ... 2727 East 2nd Ave., Denver 6, Colo.
Henry L. Stern ... 114 State St., Bridgeport 3, Conn.
Robert M. Hoyt ... P. O. Box 194, Rehoboth Beach, Del.
Roscoe L. Egger, Jr. ... 1000 Vermont Ave., Northwest, Washington
5, D. C.
William Bond ... 3300 Ponce de Leon Blvd., Coral Gables, Fla. 
Claude M., Hamrick, Jr. ... 1618 Fulton National Bank Bldg.,
Atlanta 3, Ga.
Val L. Tennent ... Trustco Bldg., Honolulu 11, Hawaii 
Clyde E. Koontz ... 137 2nd Ave., East, Twin Falls, Idaho 
Harry I. Grossman ... 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill. 
Herschell J. Umbaugh ... 218 West LaPorte St., Plymouth, Ind. 
Roger R. Cloutier ... 706 Savings & Loan Bldg., Des Moines, Iowa 
Glenn W. Smith ... 901 Union Center Bldg., Wichita 2, Kan.
Durbin Oldham ... Stock Yards Bank Bldg., Louisville, Ky.
Junius H. Payne, Jr. ... 600 DeSoto St., Alexandria, La.
Kenneth I. Staples ... 465 Congress St., Portland, Maine 
J. Edward Robertson ... 1000 Connecticut Ave., Northwest,
Washington 6, D. C. (Maryland)
Arthur W., Koelbel ... 80 Federal St., Boston 10, Mass.
Firman H. Hass ... 2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
E. Palmer Tang ... 1840 Rand Tower, Minneapolis 2, Minn.
Gerald Piltz ... P. O. Box 231, Biloxi, Miss.
Thomas M. Keyes ... 600 Sharp Bldg., Kansas City, Mo.
Clarence D. Misfeldt ... 802 First National Bank Bldg.,
Great Falls, Mont.
*Donald S. Erion ... 452 Omaha National Bank Bldg., Omaha 2,
Neb.
W. Wayne Bunker .. 
Walter A. Korona . 
Robert C. Perina . 
James L. Summers . 
Benjamin Grund ... 
J. Neveland Brand, 
Dale W. Youngern .
N. D.
William B. Nicol . 
Clare C. Smith ...
. 805 South Fourth St., Las Vegas, Nev.
.. 540 North River Road, Manchester, N. H.
.. 312 Market St., Camden 2, N. J.
.. P. O. Box 525, Albuquerque, N. M.
80 Broad St., New York 4, N. Y.
Jr. ... 310 Murchison Bldg., Wilmington, N. C.
.. 304 First National Bank Bldg., Grand Forks,
.. 1010 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
Suite 316, City National Bank Bldg., Oklahoma
City 2, Okla.
John S. Crawford ... 1040 Pacific Bldg., Portland 4, Ore. 
Lawrence Scully ... 1832 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.,
Philadelphia 9, Pa.
* president-elect
6.
Fernando J. Domenech ... Box 3632, San Juan, P. R.
Robert B. Scott ... 2400 Industrial Bank Bldg., Providence 2, R. I.
Bruce O. Hunt ... 1513 Washington St., Columbia, S. C.
Frank E. Short ... Box 968, Rapid City, S. D.
Daniel B. Blair ... 813 Burwell Bldg., Knoxville 2, Tenn.
L. Ludwell Jones ... 1330 Tennessee Bldg., Houston 2, Texas
Gordon J. Miller ... College of Business, University of Utah, 
Salt Lake City 12, Utah
Elbert A. Nyquist ... 70 Prospect Pkwy., Burlington, Vt.
Lewis H. Hyde ... P. O. Box 392, Winchester, Va.
Norman R. Cissel ... P. O. Box D, Christiansted, St. Croix, 
Virgin Islands
D. W. Frame ... 223 Miller Bldg., Yakima, Wash.
William H. McKee ... Kanawha Banking & Trust Bldg., Charleston
1, W. Va.
John W. Ullrich ... First American State Bank Bldg., Wausau, Wisc.
J. Gordon Macalister ... 105 West Brundage, Sheridan, Wyo.
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FOUNDATION .
Officers and Board of Trustees
Louis H. Pilie, President ... 535 Gravier St., New Orleans 12, La. 
Herman W. Bevis, Vice President ... 56 Pine St., New York 5, N. Y. 
Thomas D. Flynn, Treasurer ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
John L. Carey, Secretary ... 270 Madison Ave., New York 16, N. Y. 
Thomas H. Carroll ... 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
William P. Hutchison ... 810 U. S. National Bank Bldg., Portland 
4, Ore.
L. H. Penney ... 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
J. S. Seidman ... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
7.
BOARDS AND COMMITTEES OUTSIDE THE NORMAL COMMITTEE
STRUCTURE
1960-61
ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD.
For Three Years
Gordon S. Battelle ... Battelle & Battelle, 403 West First 
St., Dayton 2, Ohio
William M. Black ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
Carman G. Blough ... American Institute of CPAs, 270 Madison 
Ave., New York 16, N. Y.
John B. Inglis ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
John W. McEachren ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Herbert E. Miller ... University of Michigan, School of 
Business Administration, Ann Arbor, Mich.
Hassel Tippit ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
For Two Years
Weldon Powell, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Arthur M. Cannon ... Standard Insurance Co., P. O. Box 711, 
Portland 7, Ore.
Ira N. Frisbee ... Ira N. Frisbee & Co., 636 Jergins Trust 
Bldg., Long Beach 2, Calif.
Thomas G. Higgins ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Alvin R. Jennings ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
C. A. Moyer ... University of Illinois, 321 David Kinley Hall, 
Urbana, Ill.
Leonard Spacek ... Arthur Andersen &, Co., 120 South LaSalle St., 
Chicago 3, Ill.
For One Year
Joseph Campbell ... Comptroller General of the U. S., 441 G 
St., Northwest, Washington, D. C.
Henry T. Chamberlain ... Thompson-Bremer & Co., 228 North . 
LaSalle St., Chicago, Ill.
James L. Dohr ... Columbia University, 313 Low Memorial Library, 
New York 27, N. Y.
James E. Hammond ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 111 
Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Joel Hunter, Jr. ... Crucible Steel Company of America, P. O. 
Box 88, Pittsburgh 30, Pa.
8.
Ira A. Schur ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York 17, N. Y.
John H. Zebley, Jr. ... Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 
South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Fiscal Committee
For Three Years
John B. Inglis ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine Ste, New 
York 5, N. Y.
For Two Years
Alvin R. Jennings, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
For One Year
John H. Zebley, Jr. ... Turner, Crook, Zebley & Parry , 100 
South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Ex Officio
Weldon Powell ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT (BOARD OF MANAGERS) *
For Five Years
Charles Gaa ... Michigan State University, Professor of 
Accounting and Financial Administration, East Lansing, Mich.
For Four Years
Everett J. Penny ... Ernst & Ernst, 188 E. Post Road, White 
Plains, N. Y.
For Three Years
James P. Ould, Jr. ... Burnham & Ould, 400 Cooperative Bldg. & 
Loan Bldg., Lynchburg, Va.
For Two Years
Elmer G. Beamer, Chairman ... Haskins & Sells, 1717 East Ninth 
St., Cleveland, Ohio
* See page 56 for advisory committee on professional development.
9.
For One Year
Richard S. Claire ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
EDITORIAL ADVISORY BOARD
Miehael D. Bachrach ... Bachrach, Sanderbeck & Co., 2316 Farmers 
Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Gordon E. Bell ... N. C. Local Government Commission, P. O.
Box 447, Cary, N. C.
A. D. Berning ... Retired - Ernst & Ernst, 120 Broadway, New 
York 5, N. Y.
Winston Brooke ... Brooke, Morgan & Company, 118 East 13th 
St., Anniston, Ala.
B. W. Cochran ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 512 American 
Security Bldg., Washington 5, D. C.
Walter F. Frese ... Harvard Business School, Soldiers Field 
Road, Boston 63, Mass.
David O. Gillette ... Baker & Gillette, 545 Alexander Young 
Bldg., Honolulu 13, Hawaii
Charles E. Grenier, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 1946 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
R. S. Helstein ... J. K. Lasser & Co., 666 Fifth Ave., New 
York 19, N. Y.
Ralph E. Kent ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Mary E. Lanigar ... Arthur Young & Co., 120 Montgomery St.,
San Francisco 4, Calif.
Robert L. Leonard ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 Walnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
W. H. Read ... The University of Tennessee, Box 8446, Knoxville
16, Tenn.
Gerald C. Schroeder ... Gerald C. Schroeder & Co., 2300 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
Ray A. Scott ... Rock Island Lumber Co., W-891 First National 
Bank Bldg., Saint Paul 1, Minn.
Norman Swanson ... Goldrainer, Carmichael & Swanson, Pittock 
Block, Portland 5, Ore.
Gordon W. Tasker ... Webster, Blanchard & Willard, 15 Lewis 
St., Hartford 3, Conn.
Troy G. Thurston ... George S. Olive & Co., 120 East Market 
St., 10th Floor, Indianapolis 4, Ind.
Kenneth C. Tiffany ... Massey-Ferguson Limited, 915 West King 
St., Toronto, Canada
Roger Wellington ... Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston 9 Mass.
David Zack ... David Berdon & Co., 511 Fifth Ave., New York
17, N. Y.
10.  
BOARD OF EXAMINERS
For Three Years
Otto P. Butterly ... Price Waterhouse & Co., First National 
Bank Bldg., Denver 2, Colo.
William H. Holm ... Arthur Young & Co., 203 Mayer Bldg., 
Portland 5, Ore. (Acting Chairman)
B. S. Mothershead ... Mothershead, Simpson & Hamilton, 113 
East Harrison St., Harlingen, Texas
For Two Years
Robin Dee Koppenhaver ... University of North Dakota,
Professor of Accounting, School of Commerce, Grand Forks, N. D. 
Jesse C. Paris ... Yeager, Ford & Warren, 203 Central Bank Bldg.,
Lexington, Ky.
Lorin H. Wilson ... Haskins & Sells, 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle 1, Wash.
For One Year
Samuel H. Baker, Jr. ... Baker, Brydon, Rennolds & Whitt, 
Mezzanine, Insurance Bldg., Richmond 16, Va.
Ernest A. Berg ... Hitchcock & Co., 31 Elm St., Springfield 
3, Mass.
Leonard Price ... Klein, Hinds & Finke, 60 East 42nd St., 
New York 17, N. Y.
RELATIONS WITH THE BAR
John W. Queenan, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.  
Thomas D. Flynn ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
John C. Potter ... Lybrand, Ross Bros. Montgomery, 700 
Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Walter K. Rush, Jr. ... Walter K. Rush & Co., 313 Executive 
Bldg., Portland, Ore.
Samuel A. Sakol ... David Himmelblau & Co., 30 West Monroe 
St., Chicago 3, Illinois
11
LONG-RANGE OBJECTIVES
Herman W. Bevis, Chairman ... Price Waterhouse & Co., Pine 
St., New York 5, N. Y.
Norton M. Bedford ... University of Illinois, 124 David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
Clifford V. Heimbucher ... Farquhar & Heimbucher, 220 Bush St., 
San Francisco 4, Calif.
Robert M. Trueblood ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 3500 
Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
INTERNATIONAL CONGRESS PLANNING COMMITTEE
Arthur B. Foye, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
R. Kirk Batzer ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
John J. Deering ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Louis M. Kessler ... Alexander Grant & Co., 2100 Fidelity Union 
Tower, Dallas 1, Texas
Alden C. Smith ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
INTER-AMERICAN ACCOUNTING CONFERENCE PLANNING COMMITTEE
Louis M. Kessler, Chairman ... Alexander Grant & Co., 2100 
Fidelity Union Tower, Dallas 1, Texas
T. S. Mauldin ... T. S. Mauldin & Co., 109 South Monroe St., 
Albany, Ga.
Maurice E. Peloubet ... Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, 
New York 4, N. Y.
Theodore L. Wilkinson ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York 5, N. Y.
J. Harry Williams ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, 
N. Y.
William C. Ings ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
12.
COMMITTEES
1960-61
MANAGEMENT OF AN ACCOUNTING PRACTICE *
Marvin L. Stone, Chairman . Own Account, 123 Cook St., 
Denver 6, Colo.
Max Block ... Anchin, Block & Anchin, 285 Madison Ave., 
New York 17, N. Y.
Robert T. Carlton ... Aronson & Oresman, 350 Fifth Ave., 
New York 1, N. Y.
Paul N. Cheatham ... Cheatham, Brady & Co., 983 Houston 
Club Bldg., Houston 2, Texas
Carroll W. Cheek ... Cheek & Company, 828 National Bank 
Bldg., Toledo 4, Ohio
John Lo Favaloro ... Robbert & Favaloro, 1813 National 
Bank of Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
Samuel Horovitz ... Cohen and Horovitz, 610 Berger Bldg., 
Pittsburgh 19, Pa.
Bernard B. Isaacson ... Isaacson, Stolper & Co., 825 Washington 
St., Wilmington 99, Del.
Guy S. Kidwell ... Own Account, 16 East Antietam St., Hagerstown, 
Md.
J. D. Kingsolver ... Kingsolver, White, Griffis & Jonson, 
P. O. Box 96 (801 Exchange National Bank Bldg.), Colorado 
Springs, Colo.
Charles A. Meroney ... Alford, Meroney & Co., 500 Adolphus 
Tower, Dallas 2, Texas
Calvin H. Nelson ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 111 
Sutter St., San Francisco 4, Calif.
L. Donald Pilkington, Jr. ... Warner, Godfrey & Co., 1120 
First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Philip J. Sandmaier, Jr. ... Haskins & Sells, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
Kenneth B. Wackman ... Alexander Grant & Co., 6 East 45th St., 
New York 17, N. Y.
Richard Yardley ... J. K. Lasser & Co., 53 State St., Boston 
9, Mass.
Leslie A. Heath, Chairman, Continuance or Acquisition of a 
Practice ... Own Account, Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
Paul Garner, Chairman, Professional Statistics ... University 
of Alabama, Box J, University, Ala.
* Senior Committee
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Continuance or Acquisition of a Practice
Leslie A. Heath, Chairman ... Own Account, 813 Johnston 
Bldg., Charlotte 2, N. C.
Robert Brydon, III ... Baker, Brydon, Rennolds & Whitt,
P. O. Box 1993, Richmond 16, Va.
David M. Gordon ... Learner, Rapport & Gordon, Suite 515, 
Congress Bldg., Miami 32, Fla.
James W. Heary ... Own Account, 1501 United Office Bldg., 
Niagara Falls, N. Y.
Ansell G. Johnson ... Ansell Johnson & Co., 931 White 
Henry Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
Albert Krauter ... Own Account, 51 East 42nd St., New York 
17, N. Y.
Philip B. Kravitz ... Philip B. Kravitz Co., 22 Glenwood 
Drive, Great Neck Estates, N. Y.
Morris Portner ... Own Account, 16 Monmouth St., Red 
Bank, N. J.
Henry L. Stern ... Stern & Stern, 114 State St., Bridgeport 
3, Conn.
Professional Statistics
Paul Garner, Chairman ... University of Alabama, Box J, 
University, Ala.
Jamie L. Anderson ... A. C. Upleger & Co.,. P. O. Box 723, 
Waco, Texas
Lewis H. Hyde ... Yount, Hyde & Co., P. O. Box 392, 
Winchester, Va.
James Kobak ... J. K. Lasser & Co., 666 Fifth Ave.,
New York 19, N. Y.
Mark D. Littler ... Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Harry W. Verhoef ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
555 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
FEDERAL TAXATION *
Roy G. Mosher, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
901 Washington Ave., St. Louis 1, Mo.
Arthur J. Dixon ... Oppenheim, Appel, Payson & Co., 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
LeVerne W. Garcia ... Garcia & Erwin, Financial Center Bldg., 
Oakland 12, Calif.
Norman E. Jones ... Robert Douglas & Co., 50 Congress, St., 
Boston 9, Mass.
* Senior Committee 
Leslie Mills, General Chairman ... Price Waterhouse & Co.,
56 Pine St., New York 5, N. Y.
Subcom. on Determination of Taxable Income
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J. T. Koelling ... Bonicamp, Koelling & Smith, 901 Union 
Center, Wichita 5, Kan.
C. D. Kusenberg ... Strand, Skees, Jones & Co. P. O. Box 
2968, Greensboro, N. C.
Jack Macy ... Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd.,
Chicago 4, Ill.
T. Grayson Maddrea ... Maddrea, Fergusson & Woody, 205 
Travelers Bldg., Richmond 19, Va.
Herbert M. Handell ... Clarence Rainess & Co., 570 Seventh 
Ave., New York 18, N. Y.
Robert L. Rosbe ... Arthur Andersen & Co., 777-14th St., 
Northwest, Washington 5, D. C.
Ralph D. Schuette ... Schuette & Taylor, Citizens Bank Bldg., 
Paducah, Ky.
Don J. Summa ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N. Y.
Subcom. on Corporations and Stockholders
Thomas J. Graves, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y. .
Donald T. Burns ... Arthur Young & Co., 612 South Flower St., 
Los Angeles 17, Calif.
W. K. Carson ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Roscoe L. Egger, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 1710 H St., 
Northwest, Washington 6, D. C.
Clarence F. McCarthy ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Eugene J. Patton ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Arthur L. Perry ... Hercules Powder Co., 900 Market St., 
Wilmington, Del.
I. Farrell Rubenstein ... Bachrach, Sanderbeck & Co., Farmers 
Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Nathan Wallfisch ... Barton, Pilie, Hughes & Jones, 535 
Gravier St., New Orleans 12, La.
Subcom. on Partnerships and Partners
Harry Janin, Chairman ... Eisner & Lubin, 529 Fifth Ave.,
New York 17, N. Y.
Philip Bardes ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
Roy E. Barnes ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 1015 Merchants 
National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
John S. Callard ... Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 South 
Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Alexander Eulenberg ... David Himmelblau & Co., 30 West Monroe 
St., Chicago 3, Ill.
George M. Horn ... Harris, Kerr, Forster & Co., 220 South State, 
Chicago 4, Ill.
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Truxton L. Shaw ... Dranguet, Foote & Co., 1414 Mercantile Bank 
Bldg., Dallas 1, Texas
Subcom. on Special Tax Problems
Herman Stuetzer, Jr., Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
80 Federal St., Boston 10, Mass.
Albert W. Dieffenbach ... Ernst & Ernst, 1700 Boatmen’s Bank 
Bldg., St. Louis 2, Mo.
Arthur I. Hemmings ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First National 
Bank Bldg., Miami 32, Fla.
Carl Holzschuher ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Glen R. McDaniel ... Haskins & Sells, 636 Pacific Bldg., Portland 
4. Ore.
William J. O’Brien ... Alexander Grant & Co., 6 East 45th St.,
New York 17, N. Y. .
L. E. Schadlich ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 100 Bush St.,
San Francisco 4, Calif.
Subcom. on Estates and Trusts
T. T. Shaw, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
William N. Gall ... Ernst & Ernst, 615 South Flower, Los 
Angeles 17, Calif.
Ralph J. Kliber ... Rutten, Welling & Co., 1030 Dime Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Leonard A. Rapoport ... Calmenson, Abramson & Co., 450 
Endicott Bldg., St. Paul 1, Minn.
Frank T. Rea ... Price Waterhouse & Co., 520 Esperson Bldg., 
Houston 2, Texas
Paul F. Schwaighart, Jr. ... Alexander Grant & Co., 548 South 
Spring St., Los Angeles 5, Calif.
L. William Seidman ... Seidman & Seidman, 400 Peoples Bldg., 
Grand Rapids 2, Mich.
Subcom. on Administration, Procedure and Miscellaneous Taxes
James F. Pitt, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart,
1840 Rand Tower, Minneapolis 2, Minn.
George E. Baker ... Ernst & Ernst, 1701 K St., Northwest, 
Washington 6, D. C.
George Brady ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Edward J. Harney ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 10 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Bernard S. Jacobs ... Hearne & Jacobs, 201 Cigali Bldg., New 
Orleans 12, La.
Murray L. Rachlin ... M. L. Rachlin & Co., 50 East 42nd St., 
New York 17, N. Y.
Paul D. Yager ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 510 
South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
16.
COORDINATION OF TAX ACTIVITIES *
* Senior Committee
Leslie Mills, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Thomas J. Green, Chairman, Ethics of Tax Practice . .. Peat, 
Mariwck, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage, Chairman, Long-Range Tax Policy ...
Price Waterhouse & Co., (retired), Sheraton Park Hotel; 
Washington, D. C.
R. Bob Smith, Chairman, Uniform State Tax Provisions ...
Smith & Braley, 308 Tampa St., Suite 270-272, Tampa 2, Fla.
T. T. Shaw, Chairman, Estate Planning ... Arthur Young & Co., 
l65 Broadway, New York 6, N. Y.
Estate Planning
T. T. Shaw, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York
Jack F. Adler ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 Walnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
Durwood L. Alkire ... Touche, Ross, Bailey,& Smart, 1411 
Fourth Ave., Seattle 1, Wash.
Norman E. Auerbach ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Abraham J. Briloff ... Own Account, 30 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Donald A. Brunell ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
3424 North Central Ave., Suite 216, Phoenix, Ariz.
William Caron ... George S. Olive & Co., 120 East Market 
St., Indianapolis 4, Ind.
Miriam I. R. Eolis ... A. L. Eolis & Associates, 450 
Seventh Ave., New York 1, N. Y.
Roy H. Halquist ... Own Account, 1515 Courthouse Road, 
Arlington, Va.
Robert M. Hoyt ... Own Account, 701 Bayard Ave., Rehoboth 
Beach, Del.
Clarence A. Mueller ... Walthall and Draft, 1300 Keith 
Bldg., Cleveland 15, Ohio
Robert L. Scheiber ... M. S. Scheiber & Co., 271 Madison 
Ave., New York 16, N. Y.
William H. Stark ... Bradford, Stark and McGee, 518 T. W. 
Patterson Bldg., Fresno 21, Calif.
Samuel B. Traum ... Own Account, 5 Magnolia Drive, Great 
Neck, N. Y.
Jerrold S. Trumbower ... Colley, Trumbower & Howell,
215 Rutland Bldg., Orlando, Fla.
L. W. Van Natta ... L. W. Van Natta & Co., 201 6th St., 
Racine, Wisc.
George D. Woodward ... George D. Woodward & Co., 465 
Congress St., Portland 3, Maine
17.
Ethics of Tax Practice
Thomas J. Green, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
70 Pine St., NewYork 5, N. Y.
M. F. Blake ... Hurdman & Cranstoun, 43 Broad St., New York 
4, N. Y.
Albert H. Cohen ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
J. Paul Finnegan ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 
Federal St., Boston 10, Mass.
Richard M. Hunter ... Richard M. Hunter & Co., 1513 Johnston 
Bldg., Charlotte 2, N. C.
Paul F. Johnson ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., 
Room 2020, Chicago 4, Ill.
Horace J. Landry ... Carrigan, Bottger, Landry & Scott, 
Empire Bldg., Syracuse 2, N. Y.
John D. Maness ... Stevens & Maness, Crocker Anglo National 
Bank Bldg., Salinas, Calif.
T. J. McMahon ... Young, McMahon & Moore, 645 Delaware 
St., Denver 4, Colo.
Lyman W. Oehring ... Wagar, Lunt & Oehring, Second National 
Bank Bldg., Saginaw, Mich.
George W. Sinderson ... Sinderson, Henning & Mueller, 475 
New Brotherhood Bldg., Kansas City, Kan.
Long-Range Tax Policy
Percival F. Brundage, Chairman ... Price Waterhouse & Co. 
(retired), Sheraton Park Hotel, Washington, D. C.
M. C. Conick ... Main and Co., First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Russell C. Harrington ... Ernst & Ernst, 4000 Massachusetts 
Ave., Washington 16, D. C.
Samuel R. Hepworth ... University of Michigan, 812 School 
of Business Administration, Ann Arbor, Mich.
Mark E. Richardson ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
T. Dwight Williams ... Williams, Hurst & Groth, 2220 First 
National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Uniform State Tax Provisions
R. Bob Smith, Chairman ... Smith & Braley, 308 Tampa St., 270-272, 
Tampa, 2, Fla.
W. E. Baird ... Baird, Kurtz & Dobson, 909 Dwight Bldg.,
1004 Baltimore, Kansas City 5, Mo.
Fred C. Burfeind ... Standard Oil Co., (N. J.) 30 Rockefeller 
Plaza, New York 20, N. Y.
Hal Canary ... Harry M. Jay & Associates, 1001 Home 
Federal Bldg., Memphis 3, Tenn
Harvey T. Casbarian ... Casbarian & Cousins, 1 East 24th 
St., Baltimore 18, Md.
18.
Corinne Childs ... Own Account, Suite 915, 9 East Fourth 
Bldg., Tulsa 3, Okla.
Jean Colavecchio ... Ernst & Ernst, 1702 Industrial Bank 
Bldg., Providence 3, R. I.
Walter J. Crawford ... Humble Oil & Refining Co., Room 
1057-B, Humble Bldg., Houston, Texas
William T. Diss, Jr. ... Arthur Young & Co., 1930 Sherman 
St., Denver 3, Colo.
Kenneth C. Hurst . .. Williams, Hurst & Groth, 2220 First 
National Bldg., Oklahoma City; Okla.
Jacob H. Imig ... Haskins & Sells, 912 First National Bank 
Bldg., Omaha 2, Neb. ..
Leo Mattersdorf ... Leo Mattersdorf & Co., 40 Exchange Place; 
New York 5, N. Y.
James A. McQuail, Jr. ... Arthur Young & Co., 1421 Chestnut 
St., Philadelphia 2, Pa.
Harold E. Monde ... Seward & Monde, 205 Church St., New 
Haven, Conn.
Ralph L. Neilson ... Walker Bank & Trust Co., 2nd South at 
Main St., Salt Lake City 10, Utah
William A. Schan ... Price Waterhouse & Co., 75 Federal St., 
Boston 10, Mass.
Thomas J. Smith ... Own Account, 1018 Society National Bank 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
Robert D. Thome ... U. S. Gypsum Co., 300 West Adams St., 
Chicago 6, Ill.
William H. Westphal ... A. M. Pullen & Co., P. O. Box 3327, 
Greensboro, N. C.
MANAGEMENT..SERVICES *
* Senior Committee
Ralph F. Lewis, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Kenneth S. Axelson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Morris Campell ... Campell, Glade & Levy, 2218 Canal St.,
New Orleans 19, La.
Walter H. Crim ... Moss, Adams & Co., 465 Skinner Bldg.,
Seattle 1, Wash.
Everett W. Delaney ... J. William Hope & Co., 1200 Broad St., 
Bridgeport 3, Conn.
Norman J. Elliott ... Fred Landau & Co., 1440 Broadway, New 
York 18, N. Y.
David P. Evans ... L. H. Penney & Co., 448 South Hill St.,
Los Angeles 13, Calif.
Gordon Ford ... Yeager, Ford & Warren, Kentucky Home Life Bldg.,
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Henry Gunders ... Price Waterhouse & Co., 520 Esperson Bldg., 
Houston 2, Texas
Howard E. Jackson ... W. C. Heaton & Co., 600 Fifth Ave.,
New York 20, N. Y.
John A. Lepp ... Leach, Calkins & Scott, 311 Mutual Bldg., 
Richmond 10, Va.
Alexander Loy ...Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 
4, N. Y.
William W. Nuernberg ... Bachrach, Sanderbeck & Co., 2316 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Goerge S. Olive, Jr. ... George S. Olive & Co., 120 East 
Market St., Indianapolis 4, Ind.
Jack O. Spring ... Alford, Meroney & Co., 500 Adolphus Tower, 
Dallas, Texas
Arthur E. Witte ... Lester Witte & Co., 208 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
Carl Lipoff, Chairman, Accounting and Office Equipment ... 
Lipoff, Sharlip & Co., 600 Lathrop Bldg., 10th & Grand, 
Kansas City 6, Mo.
Ralph F. Lewis, Chairman, Data Processing Centers ... Arthur 
Young & Co., 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Accounting and Office Equipment
Carl Lipoff, Chairman ... Lipoff, Sharlip & Co., 600 
Lathrop Bldg., 10th & Grand, Kansas City 6, Mo.
John G. Loucks ... John M. Gilchrist & Co., 837 Omaha 
National Bank Bldg., Omaha 2, Neb.
George L. Oh ... Pritkin, Finkel & Co., 433 South Beverly 
Drive, Beverly Hills, Calif.
Kermit A. Pickett ... Texas Instruments Inc., P. O. Box 
1079, Dallas 21, Texas
Robert E. Schlosser ... University of Illinois, 421 David 
Kinley Hall, Urbana, Ill.
Harry R. Valley ... Valley & Co., 1405 East 6th St., Room 
502, Cleveland 14, Ohio
Data Processing Centers
Ralph F. Lewis, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 
Broadway, New York 6, N. Y.
Gerald R. Broucek ... Ring, Mahony & Amer, 602 Broward 
National Bank Bldg., Ft. Lauderdale, Fla.
C. Bergen Groendyke ... Own Account, 2 Brunswick Circle, 
Trenton 8, N. J.
George H. Hansen ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co.,
927 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa
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AUDITING PROCEDURE *
* Senior Committee
Philip L. Defliese, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Marshall S. Armstrong ... George S. Olive & Co., 120 East 
Market St., Indianapolis 5, Ind.
Fred H. Bower ... Eskew & Gresham, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville 2, Ky.
A. J. Bows, Jr. ... Arthur Andersen & Co., The Wiiliam-Oliver 
Bldg., Atlanta 3, Ga.
Clayton L. Bullock ... Pentland, Purvis, Keller & Co., 1701- 
17 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
Frank S. Calkins ... Leach, Calkins Sc Scott, P. O. Box 1338, 
Richmond 10, Va.
George V. Carracio ... Arthur Young & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
Frank M. Cherf ... Miller, Bailey & Co., 1708 Michigan National 
Tower, Lansing 8, Mich.
Malcolm M. DeVore ... Haskins & Sells, 523 West 6th St.,
Los Angeles 14, Calif.
Allen Howard ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 208 South 
LaSalle St., Chicago 4, Ill.
William B. Jencks ... The Ohio State University, 1775 South 
College Road, Columbus 10, Ohio
Blaine C. Lisk ... Ernst Sc Ernst, 3912 Carew Tower, Cincinnati 
2, Ohio
James T. Malone ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave, 
Northwest, Washington 6, D. C.
William L. Norton ... Dick D. Quin & Co., Box 1031, Jackson,
Miss.
Henry S. Puder ... Puder & Puder, 60 Park Place, Newark 2, N. J. 
Frederick H. Roth ... Scovell, Wellington & Co., 404 Bulkley
Bldg., Cleveland 5, Ohio
Robert W. Ruggles ... Ira N. Frisbee Sc Co., 9470 Santa Monica 
Blvd., Beverly Hills, Calif.
F. H. Smith ... U. S. General Accounting Office, 441 G St., 
Northwest, Washington 25, D. C.
Joseph F. Sullivan ... Alexander Grant Sc Co., One North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
George C. Watt ... Price Waterhouse & Co., 58 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Maurice A. Webster, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell Sc Co.,
1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Richard C. Wetzel ... Main and Co., First National Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
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SPECIALIZED AUDITS *
* Senior Committee
Philip L. Defliese, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Fred H. Kelley, Jr., Chairman, Accountants’ Liability and 
Liability Insurance ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad 
St., New York 4, N. Y.
Stanley E. Shirk, Chairman, Bank Auditing ... Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Cletus F. Chizek, Chairman, Bankers and Other Credit Grantors ... 
Crowe, Chizek & Co., St. Joseph Bank Bldg., South Bend 1, Ind.
Russell S. Bock, Chairman, Responsibility for Clients' Acts ... 
Ernst & Ernst, 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Gregory M. Boni, Chairman, Accounting & Auditing with Electronic 
Computers ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine St.,
New York 5, N. Y.
George D. McCarthy, Chairman, Insurance Accounting ... Price 
Waterhouse & Co., 744 Broad St., Newark 2, N. J.
Harry F. Reiss, Jr., Chairman, Natural Business Year ... Ernst 
& Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Jack C. Ellis, Chairman, Savings & Loan Auditing ... Morgan, 
Clifton, Gunderson & Ellis, 400 Central National Bank Bldg., 
Peoria, Ill.
George E. Doty, Chairman, Securities Brokers and Dealers ...
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
Thomas J. Cogan, Chairman, Statistical Sampling ... Lybrand.
Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
James William Porter, Chairman, Relations with Surety Companies .. 
L. H. Penney & Co., 1150 Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
Accountants’ Liability and Liability Insurance
Fred H. Kelley, Jr., Chairman ... Hurdman and Cranstoun,
43 Broad St., New York 4, N. Y.
C. M. Carter ... C. M. Carter & Co., 305 Johnston Bldg., 
Charlotte 2, N. C.
H. B. Edens, Jr. ... Jay, Edens & Stroud, 3401 South Main 
St., Houston 2, Texas
Myron R. Hartley ... Andrews, Hartley & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
J. L. Harvey, Jr. ... Arthur Young & Co., 430 Seventh Ave., 
Pittsburgh 19, Pa.
Charles W. Hatter ... Hatter & Macnab, 8 West Hamilton 
St., Baltimore 1, Md.
William F. Juriet, Jr. ... Ayers, Jureit & Bond, 3300 
Ponce de Leon Blvd., Coral Gables 34, Fla.
John F. Kramer ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1620 
Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
Howard B. McAfee ... Warner, Godfrey & Co., 1120 First 
National Bldg., Tulsa 3, Okla.
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William K. Meahl .. . Meahl, McNamara & Co., 111 Devonshire 
St., Boston 9, Mass.
Herbert P. Sillman ... Sillman, Kleiman & Thal, 16581 
Meyers Road., Detroit 35, Mich.
Samuel Yaverbaum ... Yaverbaum & Co., 405 Dauphin Bldg.,
Harrisburg, Pa.
Accounting and Auditing with Electronic Computers
Gregory M. Boni, Chairman ... Touche, Ross, Bailey &
Smart, 80 Pine St., New York 5, N. Y.
Kenneth G. Cadematori ... Price Waterhouse & Co., 56 
Pine St., New York 5, N. Y.
G. F. Cleaver ... Great Charter Insurance Co., 5324 Wooten 
Drive, Pt. Worth 15, Texas
Joe Crabtree ... Remington Rand Univac Division of Sperry 
Rand Corp., 314 Park Ave., South, New York 10, N. Y.
Thomas J. Cribbin ... A. M. Pullen & Co., 203 Southeastern 
Bldg., Greensboro, N. C.
J. R. Downey ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Jordan L. Golding ... Golding, Golding & Co., 18 Tremont 
St., Boston 8, Mass.
Herman C. Heiser ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
F. C. Lawrence ... Arthur Andersen & Co., 1700 Bank of 
the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
John R. Nolan ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
John F. Palmer ... Alexander Grant & Co., 6 East 45th St.,
New York 17, N. Y.
Lloyd O. Parker ... Parker & Schmich, Suite 700 - 2727 
North Central, Phoenix, Ariz.
Robert M, Powel ... Leslie, Banks & Co., Room 405, Wilmington 
Trust Bldg., Wilmington, Del.
X. Bender Tansill ... Small Business Administration, 4601 
North Chelsea Lane, Bethseda 14, Md.
Bank Auditing
Stanley E. Shirk, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Donald J. Atwater ... lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
J. Edward Burke ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Volney Castles ... The Fort Worth National Bank., P. O.
Box 2050, Fort Worth, Texas
Robert E. Groth ... Williams, Hurst & Groth, 1313 Mid- 
Continent Bldg., Tulsa 3, Okla.
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Alfred B. Hartford ... Own Account, 15 Pleasant St., 
Concord, N. H.
Louis A. MacKenzie ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
John S. Moore ... Hurdman and Cranstoun, 43 Broad St., 
New York 4, N. Y.
Lawrence P. Quill ... Bachrach, Sanderbeck & Co., 2316 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
J. H. Savage, Jr. ... Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Marvin R. Selden, Jr. ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 
1114 Savings & Loan Bldg., Des Moines 7, Iowa
Laurence E. Skees ... Strand, Skees, Jones & Co., P. O. 
Box 2968, Greensboro, N. C.
Insurance Accounting
George D. McCarthy, Chairman ... Price Waterhouse & Co.,
744 Broad St., Newark 2, N. J.
Durwood Armstrong ... A. M. Pullen & Co., P. O. Box 1276, 
Richmond 10, Va.
S. Alexander Bell ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 
West Monroe St., Chicago 3, Ill.
Ralph H. Galpin ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
E. R. Halloran ... Ernst & Ernst, 125 High St., Boston 
10, Mass.
Thomas N. Jenness, Jr. ... McCammon, Morris, Pickens &
Mayhew, 1000 Continental National Bank Bldg., Ft. Worth, Tex.
Robert I. Jones ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
Donald L. Krier ... Haskins & Sells, 740 North Plankinton 
Ave., Milwaukee 3, Wisc.
Julian R. Maher ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
J. N. Palencia ... Pan-American Life Insurance Co., 2400 
Canal St., New Orleans 19, La.
William J. Robinson ... Insurance Company of North America,
1600 Arch St., Philadelphia 1, Pa.
Natural Business Year
Harry F. Reiss, Jr., Chairman ... Ernst & Ernst, 120 
Broadway, New York 5, N. Y.
Carl H. Baxter ... Arthur Young & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
David Brooks ... Regardie and Brooks, 1625 Eye St., 
Northwest, Washington 6, D. C.
24.
Frank M. Carter ... Brooks & Carter, 84 Harlow St.,
Bangor, Maine.
A. C. Clarkson, Jr. ... Clarkson, Harden & Gantt, 400 
Barringer Bldg., Columbia, S. C.
Harold E. Getrost ... Somerville & Company, 215 Ninth St., 
P. O. Box 1236, Huntington 14, West Va.
John E. Kane ... University of Arkansas, 430 Highland Ave., 
Fayetteville, Ark.
Charles A. Lewis, Jr. ... Own Account, 215 Madison Ave., 
Memphis 3, Tenn.
Archibald E. MacKay ... F. W. Lafrentz & Co., 300 St.
Paul Place, Baltimore 29, Md.
Richard C. Rea ... Richard C. Rea & Associates, 152 
North Broadway, New Philadelphia, Ohio
O. J. Silverman ... O. Jay Silverman & Co., 4119 Atlantic 
Ave., Atlantic City, N. J.
Norman W. Stafford ... Own Account, 623 Southern Finance 
Corp. Bldg., Augusta, Ga.
Emmett J. Sullivan ... Peterson & Sullivan, 722 Securities 
Bldg., Seattle 1, Wash.
E. D. True ... F. B. Kubik & Co., 705 Brown Bldg., Wichita 
2, Kan.
Robert B. Willison ... Kelly & Willison, 1211 Benedum- 
Trees Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Ray G. Wood ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 608 
Deseret Bank Bldg., Salt Lake City 11, Utah
L. W. Yancey ... Own Account, Masonic Bldg., Staunton, Va.
Relations with Bankers and Other Credit Grantors
Cletus F. Chizek, Chairman ... Crowe, Chizek & Co., St. 
Joseph Bank Bldg., South Bend 1, Ind.
Harold J. Bobys ... Bobys, Switkes, Noble & Co., l411 
K St., Northwest, Washington 5, D. C.
W. G. Chieco ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New 
York 4, N. Y.
L. Frederick Clark ... Cassel, Groneweg, Rohlfing & Clark, 
333 West First St., Dayton 2, Ohio
H. Marvin Dennis ... H. Marvin Dennis & Co., 505 Luhrs 
Tower, Phoenix, Ariz.
Morris Goodman ... Goodman & Goodman, 85 Devonshire St., 
Boston 9, Mass.
Lawrence McCampbell ... White, Goetz & McCampbell, 2738 
East Grand River, Poplars Motel, East Lansing, Mich.
J. J. McFadden ... Irving Trust Company, 162 Fifth Ave., 
New York 10, N. Y.
Frank A. McMenamin ... Own Account, 911 Portland Trust 
Bldg., Portland 4, Ore.
William Morphew ... Condley, Morphew & Co., P. O. Box 993, 
Abilene, Texas
25.
• • •Francis C. Nixon ... Smoak, Davis & Nixon, 310 Seminole 
Bldg., 122 West Forsyth St., Jacksonville 2, Fla.
John J. O’Connell, Jr. ... Broeker & Hendrickson, W-1681 
First National Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
F. L. Patton ... Cambridge Rubber Company, 748 Main St., 
Cambridge 39, Mass.
Richard K. Puder ... Puder & Puder, 60 Park Place, Newark 
2, N. J.
Lewis E. Rossiter ... F. W. Lafrentz & Co., 208 South 
LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Lawrence J. Scully ... McConnell, Breiden & Scully, 1832 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia 9, Pa.
Bernard J. Zucker ... Bernard J. Zucker & Co., 111 West 
Main St., Waterbury 2, Conn.
Relations with Surety Companies
James William Porter, Chairman ... L. H. Penney & Co.,
1150 Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
Andrew W. Barr ... Price Waterhouse & Co., 1946 Penobscot 
Bldg., Detroit 26, Mich.
William E. Coombs ... Matich Corp., P. O. Box 395, Rialto, 
Calif.
Thomas P. Ficklin ... Williams, Urquhart & Ficklin, 400 
Oberlin Road, Raleigh, N. C.
Louis C. Moscarello ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
John W. Sweeney ... Own Account, 5115 North Central Ave., 
Phoenix, Ariz.
Theodore F. Woodward ... Scovell, Wellington & Co.,
293 Bridge St., Springfield 3, Mass.
Responsibility for Clients’ Acts
Russell S. Bock, Chairman ... Ernst & Ernst, 510 South 
Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Donald J. Bevis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, Box 441, 
Wall Street Station, New York 5, N. Y.
William S. Deeming ... Scovell, Wellington & Co., l41 
West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
Savings and Loan Auditing
Jack C. Ellis, Chairman ... Morgan, Clifton, Gunderson 
& Ellis, 400 Central National Bank Bldg., Peoria, Ill.
Lawrence H. Baberick ... Fernald & Company, 110 South 
20th St., Philadelphia 3, Pa.
A. Dudley Benson ... F. W. Lafrentz & Co., 510 South 
Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Lyndon C. Conlon ... Pentland, Purvis, Keller & Co.,
502 Broward National Bank Bldg., Ft. Lauderdale, Fla.
26.
John D. Crouch ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 106 
West Fourteenth St., Kansas City Mo.
James W. Cumpton ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N.,Y.
Frank S. Ervin ... Chilton, Stump & Daverio, 1814 First 
National Tower, Akron, Ohio
Ralph Huston ... Wolf & Co., 7 South Dearborn St.,
Chicago 3, Ill.
Robert R. Tauber ... Stangle & Dauber, 20 North Wacker 
Drive, Chicago 6, Ill.
Leonard B. Rowles ... Leonard B. Rowles & Co., 1023 
North Calvert St., Baltimore 2, Md.
Walter O. Siler, Jr. ... Arthur Andersen & Co., Security 
Bldg., Phoenix, Ariz.
Walter D. Snell ... Snell & Simmons, Colcord Bldg.,
Oklahoma City, Okla.
James W. Thokey ... Bourgeois, Russell & Co., 1106 Hibernia 
Bank Bldg., New Orleans 12, La.
Audits of Securities Brokers and Dealers
George E. Doty, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
2 Broadway, New York 4, N. Y.
John J. Bermel ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New 
York 5, N. Y.
John J. Catterall ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
Lawrence C. Hobart ... Scovell, Wellington & Co., 3420 
Guradian Bldg., Detroit 26, Mich.
John J. Mulcare ... Leslie, Banks & Co., 21 West St.,
New York 6, N. Y.
Philip M. Neagle ... White, Weld & Co., 20 Broad St.,
New York 5, N. Y.
William S. Niven ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Carl L. Sturgis ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Philip G. Zink, Jr. ... Wolf & Co., 1616 Walnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
Statistical Sampling
Thomas J. Cogan, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Morton Backer ... New York University, School of Commerce, 
Washington Square, New York, N. Y.
Carl J. Bohne, Jr. ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Roy Gene Brown ... Eberhart & Brown, Suite 1008, Mayo 
Bldg., Tulsa, Okla..
27.
Harold Cohan ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.,
New York 17, N. Y.
John B. Craig, Jr. ... Eli Lilly International Corp.
P. O. Box 32, Indianapolis 6, Ind.  
Peter A. Firmin ... Tulane University, School of Business 
Administration, New Orleans 18, La.
Oscar S. Gellein ... Haskins & Sells, 1352 Suffield Ave., 
Birmingham, Mich.
Newman T. Halvorson ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland l4, Ohio
Henry P. Hill ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Robert W. Johnson ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 100 
Bush St., San Francisco 4, Calif.
Dominic J. Morris ... USAF, Auditor General, Washington 
25, D. C.
William A. Newman, Jr. ... Director, Defense Accounting and 
Auditing Division, U. S. General Accounting Office,
441 G St., Northwest, Washington 25, D. C.
Lawrence L. Vance ... University of California, 113 South 
Hall, Berkeley 4, Calif.
J. M. Waterman ... Arthur Young & Co., 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo 4, Ohio
SPECIALIZED ACCOUNTING *
Weldon Powell, Chairman ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
Paul Grady, Chairman, Charitable Organizations ... Price 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Lawrence E. Rocca, Chairman, Local Governmental Accounting ... 
Ernst & Ernst, Room 2020, 231 South LaSalle St., Chicago 
4, Ill.
S. Edward Tomaso, Chairman, Acctg.for Non-Profit  Organizations ... 
Lewis & Tomaso, 1709 West Eighth St., Suite 322, Los 
Angeles 17, Calif.
Sam B. Tidwell, Chairman, Public School Accounting ...
Professor of Accounting, Michigan College of Mining and 
Technology, Houghton, Mich.
M. L. Lasser, Chairman, Uniform Accounting Provisions of 
State Corporation Laws ... Seidman & Seidman, First 
National Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
Charitable Organizations
Paul Grady, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Louis Englander ... Apfel & Englander, 347 Madison Ave., 
New York 17, N. Y.
* Senior Committee
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Emmett S. Harrington ... Haskins & Sells, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y.
S. Edward Tomaso ... Lewis & Tomaso, 1709 West Eighth 
St., Suite 322, Los Angeles 17, Calif.
Howard A. Withey ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Local Governmental Accounting
L. E. Rocca, Chairman ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle 
St., Chicago 4, Ill. - Room 2020.
C. Kenneth Anderson ... Anderson & Stephenson, 212½ East 
Main (Box 445), Ottumwa, Iowa
William J. Carter, Jr. ... Mount & Carter, 31 Third St., 
Northeast, Atlanta 8, Ga.
Frederic G. Comstock ... Own Account, 1305 San Mateo, 
Northeast, Albuquerque, N. M.
T. J. Crittenden ... Crittenden & Anderson, Lee St., 
Lawson, Ga.
Virgil G. DeLap ... Wells, DeLap & King, 4334 Northeast 
32nd Place, Portland 11, Ore.
Harry A. Houston ... Houston & Associates, 256 West 
Court St., (P. O. Box 291), Paris, Ill.
Orvel M. Johnson ... Arkansas Division of Legislative 
Audit, 309 State Capitol Bldg., Little Rock, Ark.
J. Jay Keliher ... State Auditor of Wisconsin, State 
Office Bldg. - Room 570, Madison 2, Wisc.
Emmett W. Kottke ... Compton & Kottke, 310 West Liberty 
St., Louisville 2, Ky. 
Robert L. Leonard ... Adler, Faunce & Leonard, 1616 
Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
William B. Mansfield ... Redeker, Stanley, Ahlberg &
Wilch, 1610 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
George L. Maw ... Haskins & Sells, 523 West Sixth St.,
Los Angeles 14, Calif.
William H. Merrifield ... State of California, Room 430, 
State Capitol, Sacramento 14, Calif.
Clifton Morvant ... Denis A. Barry & Co., 905 American 
Bank Bldg., New Orleans 12, La.
Roy Pope ... Roy L. Pope & Spillers Co., 330 Transit 
Tower, San Antonio 5, Texas
Frederick F. Robinson ... Own Account, 59 Main St., 
Danbury, Conn.
Richard D. Thorsen ... Boulay, Anderson, Waldo & Co.,
600 Prudential Bldg., Minneapolis 16, Minn.
Fred E. Upchurch ... Own Account, 412 Commercial Bldg.,- 
Gastonia, N. C.
Howard W. Wright ... University of Maryland, College of 
Business & Public Administration, College Park, Md.
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Accounting for Non-Profit Organizations
S. Edward Tomaso, Chairman..  Lewis & Tomaso, 1709 West 
Eighth St., Suite 322, Los Angeles 17, Calif.
Wesley A. Adams ... The Henry Francis du Pont Winterthur 
Museum, Winterthur, Del.
Wayne J. Albers ... Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
Rosecrans Baldwin ... Arthur Young & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
Ernest W. Carr ... Frazer & Torbet, 230 Park Ave., New 
York 17, N. Y.
Robert L. Dickens ... Duke University, Dept. of Economics 
& Business Administration, Durham, N. C.
Louis Englander ... Apfel & Englander, 347 Madison Ave.,
New York 17, N. Y.
William Freitag ... Memorial Center for Cancer & Allied 
Diseases, 444 East 68th St., New York 21, N. Y.
Arthur G. Hendricks ... Hendricks & Whalin, 426 West 
Jefferson St., Louisville 2, Ky.
Samuel Kaplan.... Own. Account, 521 Fifth Ave., New York 17,
N. Y.
Samuel L. Ready ... Ring, Mahony & Amer, 1205 First 
National Bank Bldg., Miami 32, Fla.
Public School Accounting
Sam B. Tidwell, Chairman ... Michigan College of Mining 
& Technology, Dept. of Accounting, Houghton, Mich.
A. L. Amacher ... Amacher, Koehler & Co., 126 Northeast 
Third Ave., Hillsboro, Ore.
Clayton A. Becker ... Own Account, 315 West 8th St., 
Pueblo, Colo.
George A. Besch, Jr. ... A. M. Hart & Co., 99 Washington 
St., East Orange, N. J.
Don C. Chorpening ... Rodgers, Chorpening & Jungmann,
703 Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
Thomas M. Dickerson ... Western Reserve University, 331 
Baker Bldg., Cleveland 6, Ohio
Samuel J. Duboff ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park 
Ave., New York 17, N. Y.
Edwin O. Dwyer ... Gary Public Schools, 620 East 10th 
Place, Gary, Ind.
Daniel Schmitt, Jr. ... Scovell, Wellington & Co., 42 
Church St., New Haven 10, Conn.
Donald M. Shawen ... Own Account, 10402 Avenue Road, 
Perrysburg, Ohio
Kenneth L. Thompson ... Thompson, Dechow, Johanson & 
Reich, 1330 Broadway, Suite 830, Oakland 12, Calif.
Frank H. Whitney ... Whitney, Hakman & Conaghan, 1017 
Myers Bldg., Springfield, Ill.
William C. Witler ... Haskins & Sells, 1704 First 
National Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
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Uniform Accounting Provisions of State Corporation Laws
M. L. Lasser, Chairman ... Seidman & Seidman, First 
National Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
W. E. Dickerson .... Ohio State University, 1775 South 
College Ave., Columbus 10, Ohio
George N. Farrand ... Young & Rubicam, Inc., 2 Park Ave., 
New York, N. Y.
Hugh J. Fleming ... Price Waterhouse & Co., 530 West 
Sixth St., Los Angeles l4, Calif.
Don F. Gresser ... Garrison, Gresser, McMurray & Myers, 
514 First National Bank Bldg., Topeka, Kan.
Harry D. Hopson ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis 
& Luther, 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 
2, Texas
Louis H. Jordan ... Graduate School of Business, Columbia 
University, New York 27, N. Y.
Mary E. Lanigar ... Arthur Young & Co., 120 Montgomery 
St., San Francisco 4, Calif.
C. S. Lowrimore ... C. S. Lowrimore & Co., Murchison 
Bldg., P. O. Box 661, Wilmington, N. C.
Carl G. Mortenson ... AMP Incorporated, Eisenhower Blvd., 
Harrisburg, Pa.
H. Pfeiffer Robbert ... Robbert & Favaloro, 1813 National 
Bank of Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
Mendel Schwartz ... Own Account, 207 Union Bldg., 
Charleston 1, W. Va.
Carl Simon ... Lybrand. Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
Kenneth W. Stringer ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
George W. Vroom.... National Dairy Products Corp., 260 
Madison Ave., New York 16, N. Y.
RELATIONS WITH GOVERNMENT AGENCIES *
* Senior Committee
Percy Rappaport, Chairman ... Retired, 7 Greenview Way,
Upper Montclair, N. J.
Nicholas J. Mertens, Chairman, Bankruptcy and Reorganization ... 
S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Donald Erickson,.Chairman, Relations with Civil Aeronautics 
Board ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle St., 
Chioago 3, Ill.
Russell D. Tipton, Chairman, Relations with Interstate 
Commerce Commission ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
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Max E. Cooper, Chairman, Labor Union and Welfare Funds ... 
Scovell, Wellington & Co., 141 West Jackson Blvd., Chicago 
4, Ill.  
Herman E. Ward, Chairman, National Defense ... Arthur Young 
& Co., 615 South Flower St., Los Angeles 17, Calif.
T. Jack Gary, Jr., Chairman, Accounting for Public Housing ... 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 412 Insurance Bldg.,
Richmond 19, Va.
Walter R. Staub, Chairman, Public Utilities ... Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Frank L. Wilcox, Chairman, Relations with Rural Electrification 
Administration ... Wilcox, Pattillo & Co., 903 Liberty 
Bldg., Waco, Texas.
George Wagner, Chairman, Relations with Securities and Exchange 
Commission and Stock Exchanges ... Arthur Andersen & Co.,
80 Pine St., New York 5, N. Y.
John M. Stoy, Chairman, Relations with the Small Business 
Administration ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut 
Ave., Northwest, Washington 6, D. C.
Bankruptcy and Reorganization
Nicholas J. Mertens, Chairman ... S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.  
Edward L. Benton ... Reilly, Penner & Benton, 110 East 
Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wisc.
Morris Goodman ... Goodman & Goodman, 85 Devonshire St., 
Boston 9, Mass.
Thomas C. Roberson ... Roberson, Martin & Co., 2210 San 
Joaquin St., Fresno 21, Calif.
James E. Thayer,... Thayer, Kleines & Co., 1606 First 
National Tower, Akron 8, Ohio 
Robert A. Wiener ... Own Account, 400 Madison Ave., New 
York 17, N. Y.
Paul Zahler ... Zahler & Thomashow, 855 Avenue of Americas, 
New York 1, N. Y.
Relations with Civil Aeronautics Board
Donald Erickson, Chairman ... Arthur Andersen & Co.,
120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R. Kirk Batzer ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Robert Field ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York 5, N. Y.
William S. Kanaga ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Everett L. Mangam ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
618 South Spring St., Los Angeles 14, Calif.
Thomas D. Spaeth ... Ernst & Ernst, 2222 First National 
Bank Bldg., Minneapolis 2, Minn.
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Relations with the Interstate Commerce Commission
Russell D. Tipton, Chairman ... Haskins & Sells 2 Broadway 
New York 4, N. Y.
W. R. Blew ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
L. L. Carruth ... Giffen, Hills & Carruth, Eighth Floor, 
Bank of America Bldg., Fresno 21, Calif.
Roger R. Cloutier ... Martin, Cloutier & Sanderson, 706 
Savings & Loan Bldg., Des Mdines 9, Iowa
Nathan P. Feinstein ... Ballin, Milstein & Feinstein,
1635 Marion St., Denver 18, Colo.
T. N. Grice ... W. M. Russ & Co., 207 Superior Bldg., 
Raleigh, N. C.
Charles H. Griffin ... University of Illinois, 126 David 
Kinley Hall, Urbana, Ill.
Walter E. Hanson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
James McIntyre ... Price Waterhouse & Co., 14 South 
Fourth St., St. Louis, Mo.
George B. Medeck ... J. W. Sorensen Associates, 207 
Paulton Bldg., Sioux Falls, S. D.
G. F. Schweitzer ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
H. M. Stiller ... Arthur Young & Co., 114 West 11th St., 
Kansas City 5, Mo.
Labor Union and Welfare Funds
Max E. Cooper, Chairman ... Scovell, Wellington & Co., 
l4l West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
Carmine S. Bellino ... Wright, Long & Co., 917 15th St., 
Northwest, Washington 5, D. C.
Milton A. Bernstein ... Own Account, 1440 Broadway, New 
York 18, N. Y.
John F. Drake ... Walthall & Drake, 1300 Keith Bldg., 
Cleveland 15, Ohio
Rockne Flowers ... Donald E. Gill & Co., P. O. Box 976, 
Madison 1, Wisc. 
Jacob Goldstein ... J. A. Robinson & Co., 70 Howe Ave., 
Passaic, N. J.
C. Foster Jennings ... A. M. Pullen & Co., P. O. Box 1276, 
Richmond 10, Va.
P. A. Lockitch ... Own Account, 1024 Joshua Green Bldg., 
Seattle 1, Wash.
Howard W. Maloy ... Main & Co., 848 Pennsylvania Bldg., 
Washington 4, D. C.
Howard R. Reuter ... Haskins & Sells, 523 West 6th St.,
Los Angeles 14, Calif.
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Price G. Righter ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Lawrence J. Seidman ... Seidman & Seidman, 135 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Morris A. Siegel ... International Ladies' Garment Workers’ 
Union, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.
John H. Williams ... George B. Buck, 60 Worth St., New 
York 13, N. Y.
National Defense
Herman E. Ward, Chairman ... Arthur Young & Co., 615 South 
Flower St., Los Angeles 17, Calif.
John N. Aitken, Jr. ... Mathieson, Aitken & Co., 112 
South 16th St., Philadelphia 2, Pa.
Horace G. Barden ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle 
St., Room 2020, Chicago 4, Ill.
William T. Barnes ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
916 Investment Bldg., Washington 5, D. C.
George R. Catlett ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Theodore Herz ... Price Waterhouse & Co., 1710 H St., 
Northwest, Washington 6, D. C.
Julius W. Phoenix, Jr. ... Haskins & Sells, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
Ernest H. Ring ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 48 
Leavenworth St., Waterbury, Conn.
Edward A. Smolinski ... Sperry Gyroscope Co. - Division 
of Sperry Rand Corp., 7139 Nansen St., Forest Hills 
75, N. Y.
H. F. Taggart ... University of Michigan, Room 820,
School of Business Administration, Ann Arbor, Mich,
Frederic D. Vechery ... USAF, Office of Special Investiga­
tions, 407 Sherbrook Drive, Silver Spring, Md.
Accounting for Public Housing
T. Jack Gary, Jr., Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 412 Insurance Bldg., Richmond 19, Va.
Joseph Brown ... Price Waterhouse & Co., 123 South Broad 
St., Philadelphia 9, Fa.
Harold C. Chinlund ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
1804 First National Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
Frank C. Frantz ... Own Account, 1000 Vermont Ave., 
Northwest, Washington 5, D. C.
Edward L. Lawson ... Edward L. Lawson & Co., 60 East 
42nd St., New York 17, N. Y.
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Public Utilities
Walter R. Staub, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
P. Merrill Beatty ... Arthur Andersen & Co., 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
James W. Clark ... Price Waterhouse & Co., 14 South 
Fourth St., St. Louis 2, Mo.
Gifford G. Cruze ... Tennessee Valley Authority, Knoxville, 
Tenn.
Edmund J. Haugh ... Illinois Electric & Gas Co., 141 
West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
John W. Kluberg ... Consumers Power Company, 212 West 
Michigan Ave., Jackson, Mich.
Robert C. Lanka ... Haskins & Sells, 120 Montgomery St., 
San Francisco 4, Calif.
Albert C. McMenimen ... Boston Edison Company, 182 Tremont 
St., Boston 12, Mass.
William T. Meglaughlin ... Niles & Niles, 2 Broadway,
New York 4, N. Y.
Relations with Rural Electrification Administration
Frank L. Wilcox, Chairman ... Wilcox, Pattillo & Co.,
903 Liberty Bldg., Waco, Texas
Robert Bowling ... Respess & Respess, 615 Peachtree St., 
Northeast, Room 815, Atlanta, Ga.
Villiers R. Gerd ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 620 
W. O. W. Bldg., Omaha 2, Neb.
Alfred R. Nelson ... Arthur Andersen & Co., 920 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Relations with Securities and Exchange Commission andStock Exchanges 
George Wagner, Chairman ... Arthur Andersen & Co., 80 
Pine St., New York 5, N. Y.
John C. Biegler ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York 5, N. Y.
Gustav A. Gomprecht ... Main and Co., 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.
L. T. Merriam, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Benjamin Neuwirth ... Klein, Hinds & Finke, 60 East 42nd 
St., New York 17, N. Y.
John W. Nicholson ... Alexander Grant & Co., 1 North 
LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Samuel Pivar ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New 
York 4, N. Y.
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Everett J. Shifflett ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
E. Palmer Tang ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1840 
Rand Tower, Minneapolis, Minn.
Prank T. Weston ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
James B. Willing ... Patterson, Teele & Dennis, 201 
Devonshire St., Boston 10, Mass.
Relations with the Small Business Administration
John M. Stoy, Chairman ... Stoy, Malone & Co., 1000 
Connecticut Ave., Northwest, Washington 6, D. C.
Kallman Nashner ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York 5, N. Y.
Robert E. Witschey ... Witschey, Harman & White, 308 
Knight Bldg., Charleston 21, W. Va.
Federal Budgeting and Accounting
Percy Rappaport, Chairman ... Retired, 7 Greenview Way, 
Upper Montclair, N. J.
Karney Brasfield ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 615 
Tower Bldg., Washington 5, D. C.
D. E. Browne ... Lockheed Aircraft Corp., 2555 North 
Hollywood Way, Burbank, Calif.
Walter F. Frese ... Harvard Graduate School of Business 
Administration, Soldiers Field, Boston 63, Mass.
J. Harold Stewart ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Kenneth C. Tiffany ... Massey-Ferguson Ltd., 915 King 
St., West, Toronto 1, Canada
EDUCATION *
William W. Werntz, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 
80 Pine St., New York 5, N. Y.
George H. Hansen, Chairman, Qualifying Experience for the 
CPA Certificate ... McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 927 
Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa
Walter G. Kell, Chairman, Personnel Testing ... Syracuse 
University, 107 Slocum Hall, College of Business 
Administration, Syracuse 10, N. Y.
* Senior Committee
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Personnel Testing
Walter G. Kell, Chairman ... Syracuse University, 107 
Slocum Hall, College of Business Administration,
Syracuse 10, N.Y.
Donald Cramer ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Vinton S. Curry ... University of Colorado, School of 
Business, Boulder, Colo.
John R. H. Gilmour ... Rutgers-The State University,
School of Business Administration, 18 Washington 
Place, Newark 2, N. J.
Leo A. Schmidt ... University of Michigan, Room 512,
School of Business Administration, Ann Arbor, Mich.
David W. Thompson ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Roy Tuttle ... University of Wisconsin, School of Commerce, 
321 Commerce Bldg., Madison 5, Wisc.
Qualifying Experience for the CPA Certificate
George H. Hansen, Chairman ... McGladrey, Hansen, Dunn 
& Co., 927 Davenport Bank. Bldg., Davenport, Iowa
Samuel H. Baker, Jr. ... Baker, Brydon, Rennolds & Whitt, 
P. O. Box 1993, Richmond 16, Va.
Joseph Campbell ... Comptroller General of the U. S.,
441 G St., Northwest, Washington 25, D. C.
Arthur B. Foye ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
Hilliard R. Giffen ... Giffen, Hills & Carruth, 8th 
Floor, Bank of America Bldg., Fresno 21, Calif.
C. R. Niswonger ... Miami University, Oxford, Ohio 
Emanuel Saxe ... Baruch School, The City College of
New York, 17 Lexington Ave., New York 10, N. Y.
Relations with Universities
William W. Werntz, Chairman ... Touche, Ross, Bailey & 
Smart, 80 Pine St., New York 5, N. Y.
Jim G. Ashburne ... The University of Texas, Waggener 
Hall 205, Austin 5, Texas
Martin L. Black, Jr. ... Duke University, Box 4765, 
Duke Station, Durham, N. C.
Albert B. Carson ... University of California, School 
of Business Administration, Los Angeles 24, Calif.
Tindall E. Cashion ... Arthur Andersen & Co., 600 
California St., San Francisco 8, Calif,
Robert I. Dickey ... University of Illinois, 304 David 
Kinley Hall, Urbana, Ill.
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L. T. Flatley ... Price, Flatley & Co., 609 National 
Bank Bldg., South Bend 1, Ind.
John H. Hanover ... Lees, Baer & Hanover, 533 Industrial 
Bank Bldg., Providence 3, R. I.
David Himmelblau ... David Himmelblau & Co., 30 West Monroe 
St., Chicago 3, Ill.
Frederick E. Horn ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
J. S. Lanham ... National Association of Accountants,
505 Park Ave., New York, N. Y.
Samuel Leopold ... Samuel Leopold & Co., 143 East State 
St., Trenton 8, N. J.
G. P. Maynard ... State University of Iowa, 213 University 
Hall, Iowa City, Iowa
Mary E. Murphy ... 302 Grace Drive, South Pasadena, Calif. 
Albert I. Raizman ... Own Account, 1018 Empire Bldg.,
Pittsburgh 22, Pa.
R. H. Van Voorhis ... Louisiana State University, College 
of Business Administration, Baton Rouge 3, La.
Lawrence M. Walsh ... Haskins & Sells, Land Title Bldg., 
Philadelphia 10, Pa.
Irving Yaverbaum ... Yaverbaum & Co., 405 Dauphin Bldg., 
Harrisburg, Pa.
PROFESSIONAL ETHICS *
Richard S. Chamberlain, Chairman ... Price Waterhouse & Co., 
75 Federal St., Boston 10, Mass.
Paul J. Adam ... Arthur Young & Co., 114 West 11th St.,
Kansas City, Mo.
Percy L. Bardin ... Bardin, Moore, Dohn & Henry, 1103 Candler 
Bldg., Atlanta 3, Ga.
Donald J. Bevis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, Box 44l, 
Wall Street Station, New York 5, N. Y.
James E. Hammond ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 111 
Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Harvey E. Kapnick, Jr. ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Fred H. Kelley, Jr. ... Hurdman & Cranstoun, 43 Broad St.,
New York 4, N. Y.
Frans G. Larson ... E. A. Dettman, Irving Zuelke Bldg., 
Appleton, Wisc.
Lewis J. Laventhol ... Laventhol, Krekstein & Co., 1528 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Robert L. Lutz ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5,
N. Y.
Charles Melvoin ... Altschuler, Melvoin & Glasser, 110 South 
Dearborn St., Chicago 3, Ill.
* Senior Committee
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John Peoples ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine 
St., New York 5, N. Y.
John R. Ring ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First National 
Bank Bldg., Miami 32, Fla.
George C. Silzer, Jr. ... Ira N. Frisbee & Co., 9470 Santa 
Maria Blvd., Beverly Hills, Calif.
Carl D. Tisor ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 3, West 
Monroe St., Phoenix, Ariz.
TRIAL BOARD *
For Three Years
Arthur H. Bowen ... 114 West 11th St., Kansas City 5, Mo. 
Richard S. Claire ... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill. 
Warren B. Cutting ... 900 Lafayette Bldg., Buffalo N. Y. 
Robert A. Draper ... 1600 Madison Ave., Toledo 2, Ohio 
Robert J. Murphey ... 240 North Church St., Decatur, Ill.
L„ H. Penney ... 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
J. A. Phillips ... 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston
2, Texas
For Two Years
T. Dwight Williams, Chairman ... 2220 First National Bldg.,
Oklahoma City 2, Okla.
DeWitt Alexander ... 100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
R. Bauhof ... 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
F. S. Calkins ... 311 Mutual Bldg., Richmond, Va.
George A. Hewitt ... 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa. 
Frank L. Wilcox ... Liberty Bldg., Waco, Texas
John H. Zebley, Jr. ... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa. 
For One Year
David H. Brodie ... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Samuel W. Eskew ... 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville
2, Ky.
Arthur B. Foye ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
David F. Linowes ... 1007 Pennsylvania Bldg., Washington 4, D. C. 
J. Earl Pedelahore ... 1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans, La.
Edgar C. Suor ... 645 Griswold St., Detroit 26, Mich.
William J. von Minden ... 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
* Senior Committee
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STATE LEGISLATION *
Rudolph E. Lindquist, Chairman ... Lindquist, von Husen & 
Joyce, 332 Pine St., San Francisco 4, Calif.
Claude C. Anderson ... Anderson & Seiberlich, 734 Minnesota 
Bldg., St. Paul 1, Minn.
Albert A. Augustine ... Augustine & Co., 920 Grand Ave.,
Des Moines, Iowa
Ben W. Brannon ... Windham, Brannon, Simons & Cashin, 401 - 
900 Peachtree Bldg., Atlanta, Ga.
Henri L. Brindamour ... Own Account, 87 Weybosset St., 
Providence 3, R. I.
Edward F. Chirhart ... Chirhart & Evans, 505 First National 
Bldg., Temple, Texas
Thomas J. Clifford ... University of North Dakota, University 
Station, Grand Forks, N. D.
Joseph O. Garrison ... Garrison, Gresser, McMurray & Myers, 
514 First National Bank Bldg., Topeka, Kan.
Clyde W. Gaymon ... Raab, Roush & Gaymon, Box 1253, Cheyenne, 
Wyo.
Prank A. Gunnip ... Prank A. Gunnip & Co., 808 West St., 
Wilmington 1, Del.
Alphonse M. Hart ... A. M. Hart & Co., 99 Washington St.,
East Orange, N. J.
Chris H. King ... Brown, Regan & King, 1304 Empire Bldg., 
Birmingham 3, Ala.
Prank W. Taussig 
Walter C. Witthoff
Basil M. Lee ... Basil M. Lee & H. J. Chustz Co., 500 Union 
Federal Bldg., Baton Rouge, La.
Donald Margolis ... Own Account, 1204 Temple Bldg., Rochester 
4, N. Y.
John C. Martin ... Keller, Kirschner, Martin & Clinger, 33 
North High St., Columbus 15, Ohio
Harold A. Mock ... Arthur Young & Co., 10 Post Office Square, 
Boston 9, Mass.
John B. O'Hara ... Price Waterhouse & Co., 123 South Broad 
St., Philadelphia 9, Pa.
S. Clark Pyfer ... Galusha, Higgins & Galusha, Box 1699, 
Helena, Mont.
Kenneth S. Reames ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1380 
First National Bldg., Detroit 26, Mich.
Thomas A. Ross, Jr. ... Ross, Hurst & Alford, P. O. Box 2164, 
Jackson 6, Miss.
E. B. Sparks, Jr. ... Douglas Walker & Co., 609-621 Merchants 
National Bank Bldg., Ft. Smith, Ark.
H. Talcott Stith, Jr. ... Derrick, Stubbs & Stith, 2835 
Devine St., P. O. Box 363, Columbia, S. C.
Own Account, Thatcher Bldg., Pueblo, Colo. 
  Witthoff & McIntosh, 202 First National 
Bank Bldg., Premont, Neb.
J. Ira Young ... Gauger & Diehl, 208 Citizens Bldg., Decatur,
Ill.
* Senior Committee
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MEMBERSHIP RELATIONS*
J. S. Seidman, Chairman ... Seidman & Seidman, 80 Broad 
St., New York 4, N. Y.
William M. Dolan, Jr., Chairman, Membership Policy ...
Dolan & Co., 1011 Pillsbury Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Arthur W. Koelbel, Chairman, Admissions ... Haskins & Sells,
80 Federal St., Boston 10, Mass.
William T. Tilden, III, Chairman, Members in Commerce and 
Industry ... Chemway Corporation, Wayne, N. J.
James Donald Edwards, Chairman, Members in Education ...
Dept. of Accounting and Financial Administration, Michigan 
State University, East Lansing, Mich.
Joseph M. Sullivan, Chairman, Members in Government ... U. S. 
General Accounting Office, 441 G St., Northwest, Washington 
25, D. C.
Anna M. Jackey, Chairman, New Members ... Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 201 Madrid Bldg., Louisville 2, Ky.
W. Stanley Davis, Chairman, Staff Accountants ... Lybrand,
Ross Bros. & Montgomery, 111 Sutter St., San Francisco 
4, Calif.
William A. Fleet, Chairman, Local Practitioners ... Fleet & 
Moody, 1345 First Ave., South, Minneapolis 3, Minn.
William P. Hutchison, Chairman, CPA Consultation Service ... 
William P. Hutchison & Co., 810 U. S. National Bank 
Bldg., Portland 4, Ore.
Richard S. Claire, Chairman, Meetings ... Arthur Andersen 
& Co., 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Harry I. Grossman, Chairman, Credentials ... Altschuler,
Melvoin & Glasser, 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Roger Wellington, Chairman, By-Laws ... Scovell, Wellington 
& Co., 110 State St., Boston 9, Mass.
J. William Hope, President, Benevolent Fund ... J. William 
Hope & Co,, 1200 Broad St., Bridgeport 3, Conn.
Alvin R. Jennings, Chairman, Insurance Trust ... Lybrand,
Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Ira A. Schur, Chairman, National Pension Plan ... S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Virgil S. Tilly, Chairman, Awards ... W. O. Ligon & Co. ...
410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Richard L. Barnes, Chairman, Relations with State Societies .. 
Hall & Fisher, 118 West Adams St., Jacksonville 2, Fla.
Sidney Kahn, Chairman, Public Relations Clinics ... Alberts 
& Kahn, 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
Eli Mason, Chairman, Personal Financial Management ...
Mason & Wolman, 369 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
Membership Policy
William M. Dolan, Jr., Chairman ... Dolan & Co., 1011 
Pillsbury Bldg.Minneapolis 2, Minn.
Robert S. Brumagin  . Mohasco Industries, Inc., 57 
Lyon St., Amsterdam, N. Y.
* Senior Committee
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James Dallas ... James L. Dallas & Co., 1503 Union Ave., 
Memphis 4, Tenn.
Irwin S. Decker ... Own Account, 2921 Cathedral Ave., 
Northwest, Washington 8, D. C.
Lowell C. Doak ... LaSalle Extension University, 417 
South Dearborn St., Chicago Ill.
Eli Mason ... Mason & Wolman, 369 Lexington Ave., New 
York 17, N. Y.
Lad A. Rehula ... Haskins & Sells, 1717 East Ninth St., 
Cleveland 14, Ohio
Waldo Sowell ... Sowell & Harden, 1107 Citizens & Southern 
Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Robert L. Starks ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
1070 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Beth M. Thompson ... Beth M. Thompson & Co., 919 South 
Miami Ave., Miami 32, Fla.
Kurt A. Welgehausen ... Frazer & Torbet, 2121 Tennessee 
Bldg., Houston 2, Texas
Admissions
For Three Years
Edward B. Logan ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 
West Monroe St., Chicago 3, Ill.
Paul B. Tanner ... Tanner & Garrett, Boyce, Parkinson 
& Robins, 326 South Third East, Salt Lake City 11,
Utah
For Two Years
Clarence A. Cover ... McConnell, Breiden & Cover, 200 
West Ninth St., Wilmington, Del,
Ralph M. Peterson ... Peterson & Sullivan, 73° Securities 
Bldg., Seattle 1, Wash.
For One Year
Arthur W. Koelbel, Chairman ... Haskins & Sells, 80 
Federal St., Boston 10, Mass.
Members in Commerce and Industry
William T. Tilden, III, Chairman ... Chemway Corporation, 
Wayne, N. J.
Robert W. Baltz ... Continental Illinois National Bank 
and Trust Company of Chicago, 231 South LaSalle St., 
Chicago 90, Ill.
Francis H. Barnard ... Northrop Corporation, Norair 
Division, 1001 East Broadway, Hawthorne, Calif.
C. Carter Billings ... John Hancock Mutual Life Insurance 
Company, 200 Berkeley St., Boston 17, Mass.
Thomas J. Devine ... Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 1540 
Broadway, New York 36, N. Y.
Robert L. Dickson ... Walter Kidde & Company, Inc., 675 
Main St., Belleville 9, N. J.
Charles H. Dyson ... The Dyson Corporation, 230 Park 
Ave., New York 17, N. Y.
James B. Foxworth ... McKinsey & Company, Inc., 270 
Park Ave., New York 17, N. Y.
J. Edward Heidgen ... American Seating Company, 901 
Broadway, Northwest, Grand Rapids 2, Mich.
Curties A. Hurley ... Mohasco Industries, Inc., 57 Lyon 
St., Amsterdam, N. Y.
Kenneth W. Hurst ... Brookshire Grocery Company, P. O.
Box 1411, Tyler, Texas
W. Judson Ready ... South Carolina Electric & Gas Company, 
P. O. Box 390, Columbia, S. C.
George W. Schwarz ... Wyandotte Chemicals Corp., Box 111, 
Wyandotte, Mich.
Members in Education
James Donald Edwards, Chairman ... Dept. of Accounting
and Financial Administration, Michigan State University, 
East Lansing, Mich.
Sterling K. Atkinson ... Temple University, Broad Street 
and Montgomery Ave., Philadelphia 22, Pa.
Joseph Cerny ... University of Mississippi, Box 193, 
University, Miss.
M. B. Dilley ... Drake University, Des Moines, Iowa 
Bruce Futhey ... New York University, Commerce Bldg.,
Room 333, Washington Square, New York 3, N. Y.
Willard D. Horwich ... Los Angeles State College, 5151 
State College Drive, Los Angeles, Calif.
Harold J. Smolinski ... Louisiana Polytechnic Institute,
Box 494, Tech Station, Ruston, La.
Members in Government
Joseph M. Sullivan, Chairman ... U. S. General Accounting 
Office, 441 G St., Northwest, Washington 25, D. C.
Laurence W. Acker ... Department of Defense, OASD, Room 
3C-883, Pentagon,, Washington 25, D. C.
Donald W. Bacon ... Internal Revenue Service, 55 Tremont 
St., Boston, Mass;
Andrew Barr ... Securities and Exchange Commission, 
Washington 25, D. C.
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Roy A. Bateman ... City of Port Worth, 1000 Throckmorton 
St., Port Worth, Texas
Horace E. Hardaway ... Bureau of Public Roads, 1717 H 
St., Northwest, Washington 25, D. C.
E. Reece Harrill ... St. Lawrence Seaway Development Corp., 
Seaway Circle, Massena, N. Y.
John W. Kennedy ... Office of Controller, City of Los 
Angeles, Room 20, City Hall, Los Angeles 12, Calif.
Francis W. Lyle ... Executive Office of the President,
Bureau of the Budget, Executive Office Bldg., Washington 
25, D. C.
Charles S. Seligman ... Deputy Secretary - Pennsylvania 
Dept. of Revenue, Finance Bldg. - 209, Harrisburg, Pa.
New Members
Anna M. Jackey, Chairman ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 
201 Madrid Bldg., Louisville 2, Ky.
Gordon E. Bell ... Kleeb, Bell, Bullard & Riggs, Masonic 
Temple Bldg., Waynesville, N. C.
Roland Bernard Fraley ... Harris, Kerr, Forster & Co.,
608 South Hill St., Los Angeles 14, Calif.
Adolph G. Lurie ... Alexander Grant & Co., 6 East 45th St., 
New York 17, N. Y.
G. Alden MacDonald ... Stevens, MacDonald & Page, 562 
Congress St., Portland, Maine
Robert M. Maynard ... Price Waterhouse & Co., 31 Exchange 
St., Rochester 14, N. Y.
William H. Miller ... Gardner-Denver Company, Quincy, Ill. 
Robert J. Moritz ... Pierce, Paris & Co., Box 1106,
Hutchinson, Kan.
George R. Palmer ... Montgomery Ward & Co., 619 West 
Chicago Ave. - 8-B, Chicago 7, Ill.
Staff Accountants
W. Stanley Davis, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Wallace L. Barrett ... Charles M. Wilkins & Co., 730 
Petroleum Club Bldg., Denver 2, Colo.
Frederick A. Boyce ... Millett, Fish & Dresser, 465 
Congress St., Portland, Maine
Alfred J. Krupka ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
2 Broadway, New York 4, N. Y.
Bruce P. Olson ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
Robert A. Peyroux ... J. K. Byrne & Co., 1812 American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
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Donald H. Trautlein ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
W. J. Wetzel, Jr. ... Arthur Young & Co.:, 2200 Penobscot
Bldg., Detroit 26, Mich.
Local Practitioners
William A. Fleet, Chairman ... Fleet & Moody, 1345 First 
Ave., South, Minneapolis 3, Minn.
Arthur L. Breakstone ... Own Account, 1143 East Jersey 
St., Elizabeth, N. J.
Everett H. Cannon ... Own Account, 1020 Brookstown Ave., 
Winston-Salem, N. C.
J. B. Dresselhaus ... Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp 
Bldg., Lincoln, Neb.
Robert A. Jordan ... Jordan & Jordan, 465 Congress St., 
Portland, Maine
E. C. Leonard, Jr. ... W. O. Ligon & Co., 410 National 
Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
S. Del Low ... Low, Viehweg, Hill & Grow, 630 First 
Security Bldg., Boise, Idaho
Robert C. Sassetti ... Frank L. Sassetti & Co., 38 South 
Dearborn St., Chicago 3, Ill.
George H. Webb, Jr. ... Webb & Webb, 1255 Post St., San 
Francisco 9, Calif.
Regional Subcommittees
New England
Robert A. Jordan, Chairman ... Jordan & Jordan, 465 
Congress St., Portland, Maine
Douglas J. Burnett ... Own Account, 79 Water St.,
Manchester, N. H.
Armand DuRocher ... Own Account, 62 Hamlet Ave., Woonsocket, 
R. I.
Irving E. Lasky ... Own Account, 205 Church St., New 
Haven 10, Conn.
George F. Shannon ... Tupper, Moore & Co., 340 Main St., 
Worcester 8, Mass.
Laforrest H. Thompson ... Own Account, 200 Main St., 
Burlington, Vt.
Eastern
Arthur L. Breakstone, Chairman ... Own Account, 1143 
East Jersey St., Elizabeth, N. J.
Manuel Toro Aquiles ... Pol, Toro & Co., P. O. Box 3227,
San Juan 14, P. R.
Leon Braudy ... Own Account, 347 Madison Ave., New York 
17, N. Y.
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Luke J. Rhodes ... Own Account, 504 Penn Square Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
Middle Atlantic
Everett H. Cannon, Chairman ... Own Account, 1020 Brookstown 
Ave., Winston-Salem, N. C.
Joseph I. Haggerty ... Haggerty & Haggerty, 1011 Washington 
St., Wilmington 1, Del.
Bruce O. Hunt ... J. W. Hunt & Co., P. O. Box 265, Columbia,
S. C.
Don Krisher ... Own Account, Peoples Bldg., Charleston 1,
W. Va.
Lewis N. Maccubbin ... F. W. Lafrentz & Co., 300 St. Paul 
Place, Baltimore 2, Md.
V. Lee Parker ... Carter, Hughes & Parker, P. O. Box 437, 
Richmond 3, Va.
P. Merrill Salter ... Salter & Co., 1135 Tower Bldg., 
Washington 5, D. C.
Great Lakes
Robert C. Sassetti, Chairman ... Frank L. Sassetti & Co.,
38 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Ralph R. Genter ... Ralph R. Genter & Co., 2143 First 
National Bldg., Detroit 26, Mich.
George E. Greene ... Own Account, 77 A St., Northeast, 
Linton, Ind.
D. C. Leffingwell ... Welsh & Leffingwell, Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, Ohio
Gordon G. Volz ... Ronald Mattox & Associates, 800 Gay 
Bldg., Madison 3, Wisc.
Central
J. B. Dresselhaus, Chairman ... Philip G. Johnson & Co.,
1224 Sharp Bldg., Lincoln, Neb.
Walter J. Kofski ... Hyre, Plesher & Co., 111 East 
Franklin Ave., Minneapolis 4, Minn.
Eugene McAllister ... Druehl, McAllister & Sitrick, 226 
West 15th St., Davenport, Iowa
Thomas J. Morgans, Jr. ... Own Account, National Bank 
of South Dakota Bldg., Sioux Falls, S. D.
Carl A. Person ... Person & Gustin, 107½ Fifth St.,
Bismarck, N. D.
William J. Troupe ... Troupe, Kehoe, Whiteaker & Kent,
309 Security Bank Bldg., Kansas City, Kan.
Ivan M. West ... Moberly, West & Jennings, 110 East 
First St., Wichita 2, Kan.
Southern
E. C. Leonard, Jr., Chairman ... W. O. Ligon & Co., 410 
National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
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Robert L. Bowman ... Russell Brown & Co., Boyle Bldg.,
Little Rock, Ark.
Carroll A. Chauvin ... Own Account, 3305 Metairie Road, 
Metairie, La.
James Dent, Jr. ... Dent & Corr, 508 Brown-Marx Bldg., 
Birmingham, Ala.
James W. Hendrix ... A. C. Upleger & Co., P. O. Box 723,
Waco, Texas
Howard F. Laney ... Walker, Meadors, Garrett & Laney,
828 Riverside Drive, Macon, Ga.
Otwell C. Rankin...Rouse, Rankin & Co., 10 Commonwealth 
Ave., Erlanger, Ky.
George R. Rea ... Rea, Shaw, Giffin & Stuart, P. O. Box 
2090, Meridian, Miss.
John C. Stophel ... Own Account, 1223 Volunteer Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
Thomas C. Wright ... Smoak, Davis & Nixon, 122 West 
Forsyth St., Jacksonville 2, Fla.
Mountain
S. Del Low, Chairman ... Low, Viehweg, Hill & Grow, 630 
First Security Bldg., Boise, Idaho
Maurice R. Colberg ... Colberg, Wallin & Boorman, Box 273, 
Billings, Mont.
W. Carl Dale ... Dale & Eikner, 2300 North Central,
Phoenix, Ariz.
Jack E. Foulds ... Foulds & Tillman, 421 North Tejon St., 
Colorado Springs, Colo.
Elmer Likes ... Likes & Stevens, Box 896, Rock Springs,
Wyo.
David A. Messing ... Zeman, Tuller, Boyer & Goldberg,
230 Las Vegas Blvd., South, Las Vegas, Nev.
L. A. B. Parker ... Own Account, 100 Vassar Drive, Southeast, 
Albuquerque, New Mexico
Harold D. Robins ... Tanner & Garrett, Boyce, Parkinson 
& Robins, 336 South Third East, Salt Lake City, Utah
Pacific
George H. Webb, Jr.,.Chairman ... Webb & Webb, 1255 Post 
St., San Francisco 9, Calif.
Lee J. Adamson ... Own Account, P. O. Box 1006, Bellingham, 
Wash.
Byron K. Herndon ... Basker, O’Connor & Co., Wing Bldg., 
Grants Pass, Ore.
Prank R. Hough ... Own Account, 308 Dillingham Bldg.,
Honolulu 13, Hawaii
Raymond R. Kohler ... Own Account, 212 Nerland Bldg., 
Fairbanks, Alaska
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CPA Consultation Service
William P. Hutchison, Chairman ... William P. Hutchison 
& Co., 810 U. S. National Bank Bldg., Portland 4, Ore.
William P. Camm ... Arthur Andersen & Co., First National 
Bank Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Lyndon C. Conlon ... Pentland, Purvis, Keller & Co., 502 
Broward National Bank Bldg., Ft. Lauderdale, Fla.
Thomas J. Ennis ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 100 
Bush St., San Francisco 4, Calif.
Gordon N. George ... George, Thrift & Cockrell, 2100 
Transit Tower, San Antonio 5, Texas
Milton E. Mandel ... Own Account, 75 Montgomery St.,
Jersey City 2, N. J.
Sol J. Meyer ... Own Account, 4223 Northeast Broadway, 
Portland 13, Ore.
Bouldin S. Mothershead ... Mothershead, Simpson & Hamilton, 
P. O. Box 623, Harlingen, Texas
Robert J. Murphey ... Murphey, Turnbull & Jones, 240 
North Church St., Decatur, Ill.
Meetings
Richard S. Claire, Chairman ... Arthur Andersen & Co.,
120 South LaSalle Si., Chicago 3, Ill.
W. R. Blew ... Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
William S. Deeming ... Scovell, Wellington & Co., 141 
West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
George M. Horn ... Harris, Kerr, Forster & Co., 220 
South State, Chicago 4, Ill.
I. H. Krekstein ... Laventhol, Krekstein & Co., 1528 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Lawrence J. Seidman ... Seidman & Seidman, 135 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Leo V. Tinkham ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1870 
Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Credentials
Harry I. Grossman, Chairman ... Altschuler, Melvoin & 
Glasser, 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
J. Leonard Penny ... Arthur Young & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
Theodore N. Perry ... Own Account, 231 South LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
Irving Richardson ... Alexander Grant & Co., 1 North 
LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Louis Werner ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
48.
By-Laws
Roger Wellington, Chairman ... Scovell, Wellington & Co., 
110 State St., Boston 9, Mass.
John R. Borden ... Aldridge, Borden & Jones, P. O. Box 
33, Montgomery, Ala.
J. L. Cockburn, Jr. ... Price Waterhouse & Co., 120 
Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
J. A. Leach, Jr. ... Leach, Calkins & Scott, P. O. Box 
1338, Richmond 10, Va.
R. Allan Parker ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 1200 
Talbott Tower, Dayton 2, Ohio
Archie F, Reeve, Jr. ... Owen Petersen, Koska, Reeve & 
Co., 101 Park Ave., Mew York 17, N. Y.
Charles A. Zarini ... Zarini, Bartsch & Martin, 220 
Denver Club Bldg., Denver 2, Colo.
Benevolent Fund
J. William Hope, President ... 1200 Broad St., Bridgeport
3, Conn.
Thomas D. Flynn, Treasurer ... 165 Broadway, New York 6,
N. Y.
John L. Carey, Secretary ... 270 Madison Ave., New York 
16, N. Y.
Arthur B. Foye ... 2 Broadway, New York 4, N. Y.
George S. Olive, Sr. ... 120 East Market St., Indianapolis
4, Ind.
J. Harold Stewart ... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox ... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill. 
T. Dwight Williams ... 2220 First National Bldg., Oklahoma
City 2, Okla.
Insurance Trust
Alvin R. Jennings, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, New York 4, N. Y.
Charles A. Hoyler ... Hurdman & Cranstoun, 43 Broad St.,
New York 4, N. Y.
Maurice E. Peloubet ... Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, 
New York 4, N. Y.
National Pension Plan
Ira A. Schur, Chairman ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 
Park Ave., New York 17, N. Y.
Nicholas A. Leitner ... Retired, 2 Londonderry Way, 
Summit, N. J.
Charles S. Rockey ... Charles S. Rockey & Co., 1315 
Walnut St., Philadelphia 7, Pa.
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Awards
Virgil S. Tilly, Chairman ... W. O. Ligon & Co., 410 
National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Richard H. Grosse ... Haskins & Sells, 2 Gateway Center, 
Pittsburgh 22, Pa.
Coleburke Lyons ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery,
700 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Edward J. McDevitt ... Patterson, Teele & Dennis, 201 
Devonshire St., Boston 10, Mass.
Hugh M. Mercer ... Price Waterhouse & Co., 1712 Fulton 
National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Fred T. Neely ... Fred T. Neely & Co., P. O. Box 894, 
Greenwood, Miss.
Frank L. Wilcox ... Wilcox, Pattillo & Co., 903 Liberty 
Bldg., Waco, Texas
Relations with State Societies
Richard L. Barnes, Chairman ... Hall & Fisher, 118 West 
Adams St., Jacksonville 2, Fla.
Edward Blackman ... Blackman & Blackman, 1209 Industrial 
Bank Bldg., Providence 3, R. I.
R. Braxton Hill, Jr. ... Waller & Woodhouse, 627 Wainwright 
Bldg., Norfolk 9, Va.
Thomas S. Lewis, Jr. ... Hazlett, Lewis & Bieter, 715 
Hamilton Bank Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
Milton E. Mandel ... Own Account, 75 Montgomery St.,
Jersey City 2, N. J.
Ralph W. Mustard ... J. A. Terteling & Sons, Box 1428, 
Boise, Idaho
John B. Norberg ... Hamma and Nelson, 448 South Hill 
St., Los, Angeles 13, Calif.
Russell V. Puzey ... Frazer & Torbet, l4l West Jackson 
Blvd., Chicago 4, Ill.
Alvin C. Wade ... Raab, Roush & Gaymon, Box 1253, Cheyenne, 
Wyo.
Robert M. Williams ... Gray and Williams, P. O. Box 111, 
Prescott, Ariz.
Public Relations Clinics
Sidney Kahn, Chairman ... Alberts & Kahn, 295 Madison 
Ave., New York 17, N. Y.
Theodore Grice ... W. M. Russ & Co., 207 Superior Bldg., 
Raleigh, N. C.
A. Stanley Harmon ... Ernst & Ernst, 1 Atlantic St., 
Stamford, Conn.
Donald Margolis ... Own Account, 1204 Temple Bldg., 
Rochester 4, N. Y.
John A. Moore ... Moore, O’Reilly & Hart, 110 Genesee 
St., Utica 2, N. Y.
50.
Personal Financial Management
Eli Mason, Chairman ... Mason & Wolman, 369 Lexington 
Ave., New York 17, N. Y.
Odean C. Erickson ... Mayo Clinic, 200 First St., Southwest, 
Rochester, Minn.
Leonard Gallagher ... Knobbe, Gallagher & Co., 5731 
Urbandale Ave., Des Moines 10, Iowa
Max Myers ... Myers, Scarbrough & Baker, 318 Joplin,
Joplin, Mo.
Ray Thompson ... Menorah Medical Center, 4949 Rockhill 
Road, Kansas City 10, Mo.
Nominations
J. S. Seidman, Temporary Chairman ... Seidman & Seidman,
80 Broad St., New York 4, N. Y.
Gordon J. Raab ... Raab, Roush & Gaymon, 211 Consolidated 
Royalty Bldg., Casper, Wyo.
Hayden Q. Anderson ... Anderson & Read, Shenandoah Bldg., 
Roanoke, Va.  
Vernon M. Dukes ... Smith, Dukes & Buckalew, First National 
Bank Bldg., Mobile 8, Ala.
T. K. Riddiford ... Own Account, 1011 Pillsbury Bldg., 
Minneapolis 2, Minn.
Richard W. Taylor ... Taylor & Co., 10 Dorrance St., 
Providence 3, R. I.
W. Kenneth Woolley ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
957 Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
RELATIONS WITH OTHER GROUPS *
J. Harold Stewart, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 
Broadway, New York 6, N. Y.
Charles H. Martin, Chairman, Relations with Economists ...
Martin & Martin, 149 Broadway, New York 6, N. Y.
William P. Stowe, Chairman, International Relations ...
Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Robert E. Witschey, Chairman, Relations with Public Accountants .. 
Witschey, Harman & White, 308 Knight Bldg., Charleston 
21, W. Va.
J. Wesley Huss, Chairman, Relations with Trade Associations ... 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 100 Bush St., San 
Francisco 4, Calif.
Clinton W. Bennett, Chairman, Delegates to U. S. Chamber of 
Commerce ... Cooley & Marvin, 140 Federal St., Boston 
10, Mass.
* Senior Committee
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Edward H. Berry, Chairman, Government Participation ... 
Berry, Patmor & Day, 805 North Main St., Sikeston, Mo.
Warren B. Cutting, Chairman, Personnel Recruiting ... Graef, 
Cutting & Coit, 900 Lafayette Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Edward A. DeMiller, Jr., Chairman, Accounting and Reporting 
for Small Business ... Miazza, DeMiller & Word, P. O.
Box 65, Jackson 5, Miss.
Relations with Economists
Charles H. Martin, Chairman ... Martin & Martin, 149 
Broadway, New York 6, N. Y.
Leonard P. Andler ... Frazer & Torbet, l4l West Jackson 
Blvd., Chicago 4, Ill.
Charles W. Bastable, Jr. ... Columbia University, 704 
Business, New York 27, N. Y.
R. H. Hassler ... Harvard University Graduate School of
Business Administration, Soldiers Field, Boston 63, Mass.
J. Weldon Jones ... U. S. Tariff Commission, 8th & 3 
Sts., Northwest, Washington 25, D. C.
Jerome J. Kesselman ... University of Denver, 1445 Cleveland 
Place, Denver 20, Colo.
William A. Paton ... University of Michigan, School of 
Business Administration, Ann Arbor, Mich.
Henry W. Sweeney ... Henry W. Sweeney & Co., 52 Wall St.,
New York 5, N. Y.
A. Carl Tietjen ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
International Relations
William P. Stowe, Chairman ... Ernst & Ernst, 120 Broadway, 
New York 5, N. Y.
Richard L. Ericsson ... Frazer & Torbet, 1627 K St., 
Northwest, Washington 6, D. C.
David O. Gillette ... Baker & Gillette, 545 Alexander 
Young Bldg., Honolulu 13, Hawaii
William C. Ings ... Arthur Young & Co., 165 Broadway,
New York 6, N. Y.
Louis M. Kessler ... Alexander Grant & Co., 2100 Fidelity 
Union Tower, Dallas 1, Texas
James J. Mahon ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 
Broadway, New York 4, N. Y.
T. S. Mauldin ... Mauldin & Jenkins, P. O. Box 1407,
Albany, Ga.
Wayne E. O’Quinn ... Arthur Andersen & Co., 120 South 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
A. W. Tolman, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
401 Consolidated Bldg., Jacksonville 2, Fla.
Theodore L. Wilkinson ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
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J. Harry Williams ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New 
York 4, N. Y.
Raymond L. Worthington ... International Bank for
Reconstruction and Development, 1818 H St., Northwest, 
Washington 6, D. C.
Relations with Public Accountants
Robert E. Witschey, Chairman ... Witschey, Harman & White, 
308 Knight Bldg., Charleston 21, W. Va.
Samuel W. Eskew ... Eskew & Gresham, 706 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville 2, Ky.
E. Waldo Mauritz ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 
West Monroe St., Chicago 3, Ill.
Edwin W. Norberg .... Norberg & Pettijohn, 500 Lutheran 
Brotherhood Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Fred M. Oliver ... Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg.,
Salt Lake City 1, Utah
Relations with Trade Associations
J. Wesley Huss, Chairman ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
100 Bush St., San Francisco 4, Calif.
John J. Brett ... John J. Brett & Co., Cambria Savings 
Bldg., Johnstown, Pa.
Francis A. Cox ... The New York Times, 229 West 43rd St.,
New York 18, N. Y.
Harry R. Mancher ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park 
Ave., New York 17, N. Y.
Kallman Nashner ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.  
P. K. Seidman .... Seidman & Seidman, 1305 - 63 South 
Main Bldg., Memphis 3, Tenn.
Delegates to the United States Chamber of Commerce
Clinton W. Bennett, Chairman ... Cooley & Marvin, l4C 
Federal St., Boston 10, Mass.
David F. Linowes ... Leopold & Linowes, 926 Woodward Bldg., 
Washington 5, D. C
R. M. Griffiths ... Price Waterhouse & Co., 123 South 
Broad St., Philadelphia 9, Pa.
J. William Hope ... J. William Hope & Co., 1200 Broad St., 
Bridgeport 3, Conn.
Louis A. Ryan ... Andrews, Burket & Co., P. O. Box 3-B, 
Richmond 6, Va.
John M. Stoy ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., 
Northwest, Washington 6, D. C.
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W. P. Trolinger ... Ernst & Ernst, 341 Calvert St. Bldg., 
Baltimore 2, Md.
John St. C. Werth ... S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park 
Ave., New York 17, N. Y.
James H. Young, Jr. ... Main & Co., First National Bank 
Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Government Participation
Edward H. Berry, Chairman ... Berry, Patmor & Day, 805 
North Main St., Sikeston, Mo.
Sam S. Bay ... Bay & Bay, 6363 Wilshire Blvd., Los Angeles 
48, Calif.
Sidney A. Champagne ... L. A. Champagne & Co., 305 Guaranty 
Income Life Bldg., Baton Rouge 2, La.
Newell J. Cooper ... Own Account, 334 South Glenoaks Blvd., 
Burbank, Calif.
John K. Davis, Jr. ... Davis & Davis, 634 Frederick Road, 
Baltimore 28, Md.
M. J. Kennedy ... Kennedy & Coe, Box 806, Salina, Kan.
John W. Kercher, Jr. ... Ernst & Ernst, 371 West First
St., Dayton 2, Ohio
Darold H. Kirby ... Ephraim & Sureck, 323 Northwest Third 
St., Oklahoma City 3, Okla.
Samuel W. Lerer ... Lerer, Abrams & Co., 444 Madison Ave.,
New York 22, N. Y.
R. J. McConnell ... Director of Finance, City of Philadelphia, 
802 City Hall Annex, Philadelphia 7, Pa.
Edward J. Neff ... George J. Neff & Associates, 112 Amherst 
Southeast, Albuquerque, N. M.
Edward Neider ... No Firm, 351 Parkside Ave., Buffalo, N. Y. 
John L. O’Brien ... Own Account, Joseph Vance Bldg.,
Seattle 1, Wash.
R. G. Palmer ... Palmer & Co., 6 East 45th St., New York 
17, N. Y.
Louis Rudolph ... Rudolph, Palitz & Co., 2020 Chestnut St., 
Philadelphia 3, Pa.
Personnel Recruiting
Warren B. Cutting, Chairman ... Graef, Cutting & Coit,
900 Lafayette Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Nolan Charles Allen ... William Cotton Company, 400 Kentucky 
Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
John F. Bruen, Jr. ... Muren & Co., 3839 Washington Blvd., 
St. Louis 8, Mo.
Stephen Chan ... Eisner & Lubin, 529 Fifth Ave., New York 
17, N. Y.
Walter P. Davidson ... Pentland, Purvis, Keller & Co.,
1701 duPont Bldg., Miami, Fla.
Van E. Fiser ... Moberly, West & Jennings, 110 East First 
St., Wichita 1, Kan.
John S. Glenn, Jr. ... John S. Glenn & Associates, 509 
First American National Bank Bldg., Nashville 3, Tenn.
Leonard L. Hopkins ... Keller, Kirschner, Martin & Clinger, 
33 North High St., Columbus 15, Ohio
Ken Perry ... University of Illinois, 118 David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
Russell P. Shomler ... Haskins & Sells, 523 West 6th 
St., Los Angeles 14, Calif.
C. Aubrey Smith ... The University of Texas, Woggener 
Hall 217, Austin 12, Texas
Charles H. vonRosenberg ... Haigh & vonRosenberg, Box 3341, 
Fayetteville, N. C.
Harold J. Wolosin ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Accounting and Reporting for Small Business
Edward A. DeMiller, Jr., Chairman ... Miazza, DeMiller & 
Word, P. O. Box 65, Jackson 5, Miss.
John J. Brett ... John J. Brett & Co., Cambria Savings Bldg., 
Johnstown, Pa.
Guy Cambria ... Knust, Everett & Cambria, 164 Court St., 
Middletown, Conn.
Raymond A. Crovatto ... Barton, Pilie, Hughes & Jones,
535 Gravier St., New Orleans 12, La.
Robert J. Ellersieck ... Benner, English, Maher & Co.,
812 Olive St., St. Louis 1, Mo.
C. Bergen Groendyke ... Own Account, 2 Brunswick Circle 
Ext., Trenton 8, N. J.
Kenneth W. Hadley ... Seward & Monde, 205 Church St.,
New Haven 10, Conn.
Robert J. Hibbetts ... H. V. Robertson & Co., Box 5,
Amarillo, Texas
James W, Kindelan ... Ring, Mahony & Arner, 1205 First 
National Bank Bldg., Miami, Fla.
C. C. Morris ... Morris & Grace, 328 Minorca Ave., (P. O.
Box 34-1279), Coral Gables 34, Fla.
Almon R. Page, Jr. ... Stevens, Macdonald & Page, 562 
Congress St., Portland, Maine
Herman Seidman ... Herman Seidman & Co., 220 Church St.,
New York 13, N. Y.
Edward T. Shea ... Kennedy & Coe, Box 806, Salina, Kan.
George O. Sparks, Jr. ... Bartels & Spamer, 1216 North
Calvert St., Baltimore 2, Md.
Maxwell A. H. Wakely ... Mount & Carter, 470 Atlantic
Ave., Boston 10, Mass.
Thomas S. Wood ... Barlow, Davis & Wood, 582 Market St.,
San Francisco 4, Calif.
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Public Affairs
J. Harold Stewart, Chairman ... Arthur Young & Co., 165 
Broadway, New York 6, N. Y.
Michael D. Bachrach ... Bachrach, Sanderbeck & Co,, 2316 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Samuel J. Broad ... Peat, Marwick, Mitchell & Co. (retired), 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage ... Price Waterhouse & Co. (retired), 
Sheraton Park Hotel, Washington, D. C.
Harold R. Caffyn ... Hurdman & Cranstoun (retired), 320 
East 53rd St., New York 22, N. Y.
John P. Goedert ... Alexander Grant & Co., 1 North LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
Paul Grady ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
Maurice E. Peloubet ... Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, 
Room 1046, New York 4, N. Y.
Norris Poulson ... Mayor of Los Angeles, 105 City Hall,
Los Angeles 12, Calif.
Harry C. Zug ... Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Packard 
Bldg., Philadelphia 2, Pa.
EXECUTIVE *
Louis H. Pilie, Chairman ... Barton, Pilie, Hughes & Jones,
535 Gravier St., New Orleans 12, La.
Herman W. Bevis ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Clifford V. Heimbueher ... Farquhar & Heimbucher, 200 Bush St.,
San Francisco 4, Calif.
Homer L. Luther ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis &
Luther, 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
Edwin W. Norberg ... Norberg & Pettijohn, 500 Lutheran Brother­
hood Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Thomas D. Flynn ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
Elmer G. Beamer ... Haskins & Sells, 1620 Williamson Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
Thomas H. Carroll ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Richard S. Claire ... Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
William P. Hutchison ... William P. Hutchison & Co., 810 U. S. 
National Bank Bldg., Portland 4, Ore.
J. Earl Pedelahore ... Own Account, 1136 National Bank of 
Commerce Bldg., New Orleans, La.
L. H. Penney ... L. H. Penney & Co., Russ Bldg., San Francisco 
4, Calif.
J. S. Seidman ... Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, N. Y
* Senior Committee
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BUDGET AND FINANCE *
Advisory Committee on Professional Development
Albert A. Augustine ... Augustine & Co., 920 Grand Ave., 
Des Moines 9, Iowa
Lawrence H. Birrell ... Birrell, Zimmerman & Thomas, 605 
Continental Bank, Salt Lake City, Utah
Arthur H. Bowen ... Arthur Young & Co., 114 West 11th St., 
Kansas City Mo.
John E. Champion ... Florida State University, Accounting 
Dept., School of Business, Tallahassee, Fla.
Nelson Conway ... Conway, Moe & Hibbs, 440 Hoover Ave.,
Las Vegas, Nev.
Donald H. Cramer ... Touche, Ross, Bailey & Smart, 80 Pine 
St., New York 5, N. Y.
Walter H. Crim ... Moss, Adams & Co., 465 Skinner Bldg., 
Seattle 1, Wash.
Gayle L. Dalferes ... Haskins & Sells, 906 Hibernia Bank 
Bldg., New Orleans 12, La.
L. H. Penney, Chairman ... L. H. Penney & Co., Russ Bldg., 
San Francisco 4, Calif.
Thomas H. Carroll ... Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Thomas D. Flynn ... Arthur Young & Co., 165 Broadway, New 
York 6, N. Y.
INVESTMENTS *
For Three Years
T. Coleman Andrews ... American Fidelity & Casualty Co., Inc., 
5001 West Broad St. (P. O. Box 6583), Richmond 30, Va.
For Two Years
Edward T. McCormick, Chairman ...  American Stock Exchange,
86 Trinity Place, New York 6, N. Y.
For One Year
Gordon M. Hill ... Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 
4, N. Y.
* Senior Committee
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Earl W. Druehl ... Druehl, McAllister & Sitrick, 226 West 15th 
St., Davenport, Iowa
Donald J. Emblen ... Montana State University, Missoula, Mont. 
L. T. Flatley ... Price, Flatley & Co., 609 National Bank
Bldg., South Bend 1, Ind.
Stanley A. Frederick ... Ball, George & Co., 90 State St., 
Albany 7, N. Y.
Benjamin H. Garb ... Own Account, Broad Street Bank Bldg., 
Trenton 8, N. J.
LeVerne W. Garcia ... Garcia & Erwin, Financial Center Bldg., 
Oakland 12, Calif.
Richard F. Garland ... Richard F. Garland & Co., 105 Preble 
St., Portland, Maine
Howard F. Greene ... J. K. Lasser & Co., 53 State St., Boston 
9, Mass.
Richard H. Grosse ... Haskins & Sells, 2 Gateway Center, 
Pittsburgh 22, Pa.
Robert E. Groth ... Williams, Hurst & Groth, 1313 Mid-Continent
Bldg., Tulsa 3, Okla.
Frank A. Gunnip ... Frank A. Gunnip & Co., 808 West St., 
Wilmington 1, Del.
John H. Hanover ... Lees, Baer & Hanover, 533 Industrial 
Bank Bldg., Providence 3, R. I.
Alphonse M. Hart ... A. M. Hart & Co., 99 Washington St., 
East Orange, N. J.
Joseph J. Hartnett ... Seward & Monde, 205 Church St., New 
Haven 10, Conn.
Charles H. Hoffman ... Ernst & Ernst, 341 Calvert Street 
Bldg., Baltimore 2, Md.
Richard M. Hunter ... Richard M. Hunter & Co., 1513 Johnston 
Bldg., Charlotte 2, N. C.
Harry E. Hurst ... Ross, Hurst & Alford, P. O. Box 2164,
Jackson 5, Miss.
Glenn Ingram, Sr. ... Glenn Ingram & Co., 231 South LaSalle 
St., Chicago 4, Ill.
Guy S. Kidwell ... Own Account, 16 East Antietam St., Hagerstown, 
Md.
J. T. Koelling ... Bonicamp, Koelling & Smith, 901 Union 
Center, Wichita 2, Kan.
R. D. Koppenhaver ... University of North Dakota, Box 387, 
University Station, Grand Forks, N. D.
R. A. Lile ... R. A. Lile & C ., 1500 Tower Bldg., Little 
Rock, Ark.
Homer L. Luther ... Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis &
Luther, 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
F. N. McClelland ... Haskins & Sells, 8l8 17th St., Denver 
2, Colo.
James T. Malone ... Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut 
Ave., Northwest, Washington 6, D. C.
S. Wesley Marcus ... Price Waterhouse & Co., 56 Pine St.,
New York 5, N. Y.
Harry J. Miller, Jr. ... Peat, Marwick, Mitchell & Co.,
110 East Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wisc.
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J. Sydnor MItehell ... Mitchell, Wiggins & Co., Box 1580, 
Richmond, Va.
John G. Moody ... Vermont Marble Company, Proctor, Vt.
M. C. Mundell ... University of Wyoming, Dean, College of
Commerce and Industry, Box 3275, University Station, 
Laramie, Wyo.
Edward J. Neff ... George J. Neff & Associates, 112 Amherst, 
Southeast, Albuquerque, N. M.
Fred W. Nichols ... F. W. Nichols & Co., 1214-21 Brown- 
Marx Bldg., Birmingham, Ala.
Edwin W. Norberg ... Norberg & Pettijohn ... 500 Lutheran 
Brotherhood Bldg., Minneapolis 2, Minn.
John M. Penman ... Clark & Collins, 711 Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown, Ohio
Harlan W. Peterson ....Gwn Account, 22 4th Ave., Southeast,
Box 698, Aberdeen, S. D.
John H. Peterson ... Peterson & Seamons, P. O. Box 728,
Twin Falls, Idaho
Leonard D. Riccio ... Own Account, 875 Elm St., Manchester,
N. H.
William H., Richardson ... Somerville & Co., 215 Ninth St.,
P. O. Box 1236, Huntington 14, W. Va.
Samuel A. Sakol ... David Himmelblau & Co., 30 West Monroe 
St., Chicago 3, Ill.
W. Kenneth Simpson ... Humphrey Robinson & Co., 1712 Heyburn 
Bldg., Louisville 2, Ky.
Warren L. Slagle ... University of Tennessee, College of 
Business Administration, Knoxville, Tenn.
Waldo Sowell ... Sowell & Harden, 1107 Citizens & Southern 
Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Philip J. Taylor .., Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Carl D. Tisor ... Own Account, 405 Title & Trust Bldg., 
Phoenix, Ariz.
Norman H. S. Vincent ... Robert Douglas & Co., 50 Congress 
St., Boston 9, Mass.
Wayne B. Wagar ... Wagar, Lunt & Oehring, 402 Second National 
Bank Bldg., Saginaw, Mich.
Hubert E. Walker ... Erickson, Eiseman & Co., 1119 Equitable 
Bldg., Portland 4, Ore.
James L. Walker ... Ernst & Ernst, 603 Indiana Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
Lawrence M. Walsh ... Haskins & Sells, Land Title Bldg., 
Philadelphia 10, Pa.
Herman E. Ward ... Arthur Young & Co., 612 South Flower St., 
Los Angeles 17, Calif.
Joseph E. Whitmire ... Own Account, P. O. Box 4192, 1531 
Manning, Columbia, S. C.
Walter C. Witthoff ... Witthoff & McIntosh, 202 First National 
Bank Bldg., Fremont, Neb.
Arthur R. Wyatt ... University of Illinois, 421 David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
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STATE SOCIETIES OF CPAS
Alabama Society of CPAs
David E. Young, Executive Secretary ... P. O. Box 2765, 
Montgomery 5, Ala.
Alaska Society of CPAs
Wilson P. Noblin, Secretary-Treasurer ... P. O. Box 763, 
Anchorage, Alaska
Arizona Society of CPAs
Fred A. Cutler, Executive Secretary ... 3300 North Central 
Ave., Room 265, Phoenix, Ariz.
Arkansas Society of CPAs
Mrs. Dorothy Orsini, Administrative Assistant ... Pyramid 
Life Bldg., Little Rock, Ark.
California Society of CPAs 
Arthur M. Sargent, Executive Director ... 681 Market St., 
San Francisco 5, Calif.
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director ... 1550 Lincoln St., 
Denver, Colo.
Connecticut Society of CPAs
Frederick F. Fischer, Secretary ... 185 Church St., New Haven 
10, Conn.
Delaware Society of CPAs 
M. Channing Wagner, Executive Secretary ... P. O. Box 1974,
Wilmington 99, Del.
District of Columbia Institute of CPAs
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant Secretary ... 710 Pennsylvania 
Bldg., Washington 4, D. C.  
Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Managing Director ... Box 2433, University 
Station, Gainesville, Fla.
Georgia Society of CPAs
Mrs. Anne Bates, Administrative Secretary ... 1524 William- 
Oliver Bldg., Atlanta 3, Ga.
Hawaii Society of CPAs
Garret S. Hokada, Secretary ... 1021 Smith St., Honolulu
17, Hawaii
Idaho Society of CPAs
Oleen Seamons, Secretary-Treasurer ... P. O. Box 728, Twin 
Falls, Idaho
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Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive Director ... 208 
South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive Secretary ... Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
Iowa Society of CPAs
Mrs. K. L. Crittenden, Executive Secretary ... 924 Insurance 
Exchange Bldg., Bes Moines 9, Iowa
Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary ... 311 Summerfield 
Hall, University of Kansas, Lawrence, Kan.
Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary ... 310 West 
Liberty St., Louisville 2, Ky.
Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson ... 212 Louisiana State Office Bldg.,
New Orleans 12, La.
Maine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, Secretary ... 104 Revere St., Portland 5, Maine
Maryland Association of CPAs
Mrs. Doris W. Meredith, Administrative Secretary ... 710- 
711 Keyser Bldg., Baltimore 2, Md.  
Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary ... 44 School St., 
Boston 8, Mass.
Michigan Association of CPAs
William R. Ludwig, Executive Secretary ... 2019 Dime Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Executive Secretary ... Wesley Temple 
Bldg., Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs
William Simmons, Secretary ... Box 77, State College, Miss. 
Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller, Administrative Secretary ... 130 East 
McCarty St., Jefferson City, Mo.
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Montana Society of CPAs
Mrs. Ettabel Aasheim, Executive Secretary ... 112 West Pine, 
Missoula, Mont.
Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary ... 619 South 55th St., 
Lincoln, Neb.
Nevada Society of CPAs
Keith Jack Rudd, Secretary-Treasurer ... 2020 East Charleston 
Blvd., Las Vegas,..Nev.   
New Hampshire Society of CPAs
Raymond L. Clark, Secretary-Treasurer ... 635 Main St., Laconia,
N. H.
New Jersey Society of CPAs
744 Broad St., Newark 2, N. J.
New Mexico Society of CPAs
Sanford Rogoff, Secretary ... 616 Central Ave., Southeast, 
Albuquerque, N. M.
New York State Society of CPAs
Harold P. C. Howe, Executive Secretary ... 355 Lexington Ave., 
New York 17, N. Y.
North Carolina Association of CPAs
Irving C. Dodge, Jr., Executive Secretary ... P. O. Box 1247,
Chapel Hill, N. C.  
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer ... Box 387, University 
Station, Grand Forks, N. D.
Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary ... 79 East State St., 
Columbus 15, Ohio
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, Administrative Assistant ... 419 City 
National Bldg., Oklahoma City, Okla.
Oregon Society of CPAs
Melvin R. Freeman, Executive Director ... Selling Bldg., 
Portland 5, Ore.
Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, Executive Director ... 1100 Lewis
Tower Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Rhode Island Society of CPAs
Joseph B. Brown, Secretary ... 1694 Post Road, Warwick, R. I.
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South Carolina Association of CPAs
Joseph E. Whitmire, Executive Secretary ... P. O. Box 671,
Columbia, S. C.
South Dakota Society of CPAs
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer ... University of South 
Dakota, Vermillion, S. D.
Tennessee Society of CPAs
Axel W. Swang, Executive Secretary ... David Lipscomb College, 
Box 37, Nashville 5, Tenn.
Texas Society of CPAs
510 Tower Petroleum Bldg., Dallas 1, Texas
Utah Association of CPAs
Cloyd Wangsgard, Executive Secretary ... 744 Northcrest 
Drive, Salt Lake City 3, Utah
Vermont Society of CPAs
Robert A. Boucher, Secretary-Treasurer ... 4 Elliot St., 
Brattleboro, Vt.
Virginia Society of CPAs
Harris Mitchell, Executive Secretary ... P. O. Box 7236, 
Richmond 21, Va.
Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director ... 819 Northern Life 
Tower, Seattle 1, Wash.
West Virginia Society of CPAs
Stephen D. Tanner, Secretary ... Box 588, Morgantown, W. Va. 
Wisconsin Society of CPAs
John E. Bailey,Executive Secretary ... 176 West Wisconsin 
Ave., Room 1001, Milwaukee 3, Wisc.
Wyoming Society of CPAs
Dana E. Davis, Executive Secretary ... University of Wyoming, 
Laramie, Wyo.
Puerto Rico Institute of CPAs
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, Executive Secretary ...
P. O. Box 9851, Santurce, P. R.
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra Gomez, Secretary-Treasurer ... Box 511, Charlotte Amalie, 
St. Thomas, V. I.
